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В 1996 г. вышел в свет биобиблиографический указатель, посвя-
щенный 70-летию М. Г. Швалба. Указатель, включенный в настоящее 
издание, представляет собой его исправленное и дополненное издание, 
содержит вступительную статью, хронологическую канву жиз-
ни М. Г. Швалба, его работы (176 наименований), среди которых – бо-
лее 150 библиографических пособий, (где он выступает как автор, со-
автор или редактор), а также научные и  публицистические статьи. 
Имеется вспомогательный аппарат: алфавитный указатель основных 
библиографических работ, именной и тематический указатели. 
В издание помещены также некоторые статьи, в которых дается 
анализ творческого наследия М. Г. Швалба, раскрывается его судьба 
и личность.  
Данный сборник предназначен для тех, кто интересуется историей 
отечественного библиотековедения и библиографоведения, а также 
вопросами, которые освещались в библиографических изданиях, под-
готовленных М. Г. Швалбом: историей Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина и его подразделений, историей 
науки в вузе, проблемами охраны окружающей среды, гетерозиса, изу-
чением флоры и фауны Харьковской области и другими научными на-
правлениями, разрабатываемыми в Харьковском университете на пе-
риод деятельности М. Г. Швалба. 
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Краткий очерк жизни и деятельности 
Михаила Григорьевича Швалба 
Михаил Григорьевич Швалб принадлежит к той замечательной когорте 
библиографов, которые внесли неоценимый вклад в развитие библиографии 
Украины. 
Михаил Григорьевич Швалб родился 29 декабря 1926 года в семье рабочего 
фарфорового завода в поселке Барановка Житомирского округа. В 1931 
году в результате несчастного случая стал инвалидом 1 группы. В 1933-1936 
годах воспитывался в детдоме. В 1937-1941 годах учился 
в специализированной школе-интернате для детей с ограниченной подвижно-
стью. В 1941-1943 годах находился в эвакуации в г. Чимкенте Казахской ССР, 
где с отличием окончил среднюю школу. С сентября 1944 года Михаил Гри-
горьевич – студент 1 курса биофака Харьковского университета. За отличную 
учебу с 1946 года ему была назначена именная стипендия И.В. Сталина. В 
1947 году начал специализироваться в области экспериментальной морфоло-
гии на кафедре зоологии беспозвоночных под руководством профессора 
Э.Е. Уманского и в 1948-1949 годах выполнил дипломную работу по гистоло-
гическому анализу регенерации хрусталика глаза у бесхвостных амфибий. 
Материалы данного исследования были позже опубликованы на страницах 
"Трудов НИИ биологии ХГУ" (5). Будучи студентом, опубликовал первую 
статью на страницах университетской многотиражки о научных работах СНО 
биофака университета. 
В 194 9 году, после окончания биофака, готовился поступить в аспиран-
туру, но начавшаяся в стране очередная репрессивная кампания, на этот раз 
в биологии, помешала осуществлению этих планов, и молодой специалист 
был вынужден устроиться на работу библиографом по биологии в ЦНБ 
Харьковского университета. Его первая библиографическая работа была по-
священа выдающемуся врачу-офтальмологу Л.Л. Гиршману (2). 
В первые годы своей работы в библиотеке М.Г. Швалб был привлечен к 
составлению указателей содержания периодических изданий Харьковского 
университета (3, 8-10). В 1955 году им был составлен фундаментальный ука-
затель к трудам Общества испытателей природы при Харьковском универси-
тете за 1869-1930 годы (8). 
В это же время вышел из печати рекомендательный список основных 
отечественных справочных и библиографических пособий по биологии (5), 
открывший серию указателей в помощь учебному процессу. 
Дальнейшая трудовая биография Михаила Григорьевича связана исклю-
чительно с университетской библиотекой. В октябре 1956 года он был назна-
чен на должность главного библиографа с выполнением обязанностей заве-
дующего научно-библиографическим отделом. 
В период с 1956 по 1962 год при непосредственном участии 
М.Г. Швалба осуществлялся перевод систематического каталога по биоло-
гии, построенного, в основном, по десятичной классификации Троповско-
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го, на новую – библиотечно-библиографическую.  Этот опыт по-
зволил ЦНБ одной из первых университетских библиотек страны пере-
вести весь систематический каталог на современную систему классификации. 
В 1979 году Михаил Григорьевич переводится на должность заведующе-
го научно-редакционным отделом ЦНБ, а с апреля 1985 года назначается 
заместителем директора ЦНБ по научной работе. 
Анализируя творческое наследие Михаила Григорьевича Швалба, сле-
дует особо отметить теоретические работы по проблемам библиографоведе-
ния и библиотековедения, а также научные публикации по истории биоло-
гии на Украине, по истории изучения флоры и фауны Харьковской области, 
по биологии позвоночных (4). При участии Михаила Григорьевича и при 
поддержке тогдашнего ректора ХГУ И.Н. Буланкина научно-
библиографический отдел предпринял попытку создать фундаментальный 
библиографический указатель трудов ученых университета за 1933-1956 годы. 
М.Г. Швалбу принадлежит раздел "Биологический факультет" (с. 415-569; 
1306 названий). Хотя этот указатель остался в машинописной форме (4 
т., 799 с., 6894 назв.), но он по-прежнему является надежным источником 
информации о публикациях ученых факультета. 
Наиболее плодотворным направлением библиографической деятель-
ности М.Г. Швалба является создание серии биобиблиографий ученых Харь-
ковского университета. 
При участии М.Г. Швалба и под его редакцией были изданы биобиб-
лиографические указатели, посвященные биологам И.Н. Буланкину (83), 
А.А. Коршикову (128), А.М. Матвиенко (133), В.И. Махинько (117), 
С.И. Медведеву (138), А.В. Нагорному (129), Е.В. Париной (118), 
Ю.Н. Прокудину (139), В.В. Станчинскому (60, 152), Т.Д. Страхову (135), 
В.Г. Шахбазову (141, 171); физикам И.И. Залюбовскому (61), К.Н. Степанову 
(140), А.Г. Ковалю (157), механику И.Е. Тарапову (114), химикам 
Е.С. Хотинскому (30), Н.П. Комарю (69), В.Ф. Лаврушину (88), геологу 
В.П. Макридину (150), историку-слависту М.С. Дринову (107), историкам 
К.Э. Гриневичу (143), И.Л. Шерману (144), В.И. Астахову (142), В.А. Шрамко 
(145), Д.И. Багалею (148, 167). 
В 1965 году на страницах "Вестника Харьковского университета" 
была опубликована биобиблиография выдающегося астронома, академика 
Н.П. Барабашова (16). В серии "Биобиблиография ученых Украинской ССР", 
издаваемой ЦНБ АН УССР вышел указатель М.Г. Швалба, посвященный 
академику В.Н. Никитину (84); а в научно-библиографической серии АН 
СССР – прикнижный библиографический указатель трудов известного 
зоолога, академика А.М. Никольского (93). 
Много внимания уделял М.Г. Швалб изучению истории ЦНБ. 
В 1974 г. в сборнике "Бібліотекознавство та бібліографія" (1974, вып. 15) 
появился очерк, написанный совместно с В.К. Мазманьянц, о крупном дея-
теле в области библиотековедения, много лет возглавлявшем Централь-
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ную научную библиотеку Харьковского университета, К.И. Рубинском (44, 
146). 
В последние годы в рамках программы "Документальная память Украи-
ны", разработанной ЦНБ АН Украины им. В.И. Вернадского, Михаилом Гри-
горьевичем были составлены фундаментальные указатели, посвященные 
репрессированным экологам – пионерам природоохранного движения, про-
фессорам Харьковского университета В.В. Станчинскому (152) 
и С.И. Медведеву (138). Первый библиографический указатель трудов 
В.В. Станчинского был подготовлен М.Г. Швалбом и В.Н. Граммой еще в 
1976 году под редакцией профессоров биологического факультета универси-
тета И.Б. Волчанецкого и С.И. Медведева. Часть указателя тогда удалось 
опубликовать на страницах "Бюллетеня Московского общества испытателей 
природы" (60; 1977, т. 82, вып. 6, с. 113-117) в качестве приложения к статье 
академика Н.Т. Нечаевой и профессора С.И. Медведева "Памяти Владимира 
Владимировича Станчинского: (К истории биоценологии в СССР)". 
Материалы этой статьи и указателя впоследствии использовал историк, 
профессор Аризонского Университета Дуглас Вайнер (Уинер) при написании 
очерка о В.В. Станчинском, включенном в его книгу "Экология Советской 
России" (М., 1991). Американский ученый восстановил мировой приоритет 
профессора В.В. Станчинского как основоположника новой науки – биоцено-
логии, являющейся теоретической базой охраны природы. 
Воплощается в жизнь идея Михаила Григорьевича по созданию "Био-
библиографического словаря ученых Харьковского университета (1805-
1995)". К 190-летию Харьковского университета под редакцией М.Г. Швалба 
вышел в свет первый том этой серии, посвященный ректорам университета 
(162). 
При непосредственном участии М.Г. Швалба был подготовлен свод биб-
лиографических указателей, раскрывающих содержание периодических 
изданий Харьковского университета: "Систематический указатель к "За-
пискам Харьковского университета за 1874-1919 гг."(3), "Систематический 
указатель к "Ученым запискам ХГУ", трудам факультетов и научно-
исследовательских учреждений за 1934-1966 гг. (8, 151), "Систематический 
указатель к "Вестнику Харьковского университета" NN 1-200 (104, 113, 
119, 134). 
М.Г. Швалбу принадлежит также идея создания библиографических ука-
зателей, посвященных истории науки в Харьковском университете, его 
отдельных факультетов, кафедр и учебно-вспомогательных учреждений. 
Уже опубликовано 5 выпусков "Истории Харьковского университета", в ко-
торых собраны общие материалы по истории вуза за 185 лет его существо-
вания и "История Центральной научной библиотеки ХГУ" (87, 100, 106, 112, 
126). 
С участием Михаила Григорьевича и под его редакцией были составле-
ны библиографические указатели по истории историко-филологического 
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(155, 174), физико-математического, медицинского и юридического факуль-
тетов (174), астрономической обсерватории (79, 108), кафедры генетики 
и цитологии биофака (92), харьковского отделения Географического обще-
ства Украины (27, 56), два выпуска систематического "Каталога диссертаций, 
защищенных в Харьковском университете" (51, 137), а также по истории от-
дельных научных направлений в Харьковском университете – таких, как ис-
тория древнего мира (149), история славяноведения (125, 132), изучение гете-
розиса, история Харьковской научной школы возрастной физиологии, био-
химии и биофизики (153), указатель трудов сотрудников кафедры историо-
графии за 30 лет ее существования (160). 
М.Г. Швалб совместно с ведущими учеными университета составил ряд 
ретроспективных научно-вспомогательных указателей по актуальным науч-
ным проблемам: гетерозису (94, 95, 110, 123), вторичной ионной эмиссии 
(50), полосковым линиям и устройству сверхвысоких частот (58), высокомо-
лекулярным комплексным соединениям (102, 109), шевченковедению в 
скандинавских странах (130), методике преподавания украинского языка (70). 
Некоторые из них в совокупности образуют фундаментальные указатели: 
четыре продолжающихся библиографических указателя по гетерозису, 
включающих 2229 работ за 1900-1985 годы (94, 95, 110, 123), а также указа-
тель литературы "Охрана и рациональное использование природы", состоя-
щий из трех выпусков, в которых собраны 7000 источников за 1960-1979 гг. 
(74, 76, 97). Эти
 
работы получили высокую оценку в печати (200-202) . Вы-
шедший в 1995 году систематический указатель "Флора и фауна Харьковской 
области. Вып. 1. Животный мир" включает литературу почти за 200 лет (163). 
Не менее плодотворной была деятельность Михаила Григорьевича по со-
ставлению рекомендательных указателей. Возглавляемый им научно-
библиографический отдел ЦНБ вел целенаправленную работу по созда-
нию системы рекомендательных пособий в помощь учебному процессу. 
Особое место среди них занимают систематические указатели основных 
справочных и библиографических изданий по многим отраслям знаний (био-
логии, химии, геологии, географии, физике, экономике, истории и т.д.), кото-
рые способствуют повышению библиотечно-библиографической грамотно-
сти читателей и облегчают информационный поиск по заданной теме. 
Значительный интерес в этом плане представляет пособие "Методические 
рекомендации по оформлению дипломной и научной работы", выдержавшее 
три издания (82, 115, 121). 
Большое значение придавал М.Г. Швалб созданию указателей, раскры-
вающих фонды библиотеки. Среди них можно выделить ранее упоминав-
шиеся "Каталоги диссертаций...", а также указатель "Издания типографии 
Харьковского университета в фондах ЦНБ", с помощью которого можно про-
следить за особенностями развития издательского дела в университете в доре-
форменный период (169). 
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При непосредственном участии Михаила Григорьевича создан ряд биб-
лиографических пособий, которые помогают читателям ориентироваться в 
библиографических ресурсах. Еще в 1962 году совместно с Харьковской ме-
дицинской библиотекой он принял участие в подготовке сводного каталога 
библиографических пособий по медицине за 1866-1959 гг., имеющихся в 
библиотеках г. Харькова (12). В 1970-1981 гг. были изданы четыре выпуска 
"Сводного указателя библиографических работ высших учебных заведений 
г. Харькова", включающих сведения о 1103 библиографических пособиях (29, 
35, 46, 77). 
Важное место в творческой деятельности М.Г. Швалба занимали теоре-
тические работы по проблемам библиографоведения. В 1965 году он высту-
пил с докладом на Ломоносовских чтениях в Научной библиотеке МГУ на 
тему: "Отраслевая библиография в области биологических наук и ее ко-
ординация в университетских библиотеках", в котором осветил проблемы 
координации отраслевой библиографии в высших учебных заведениях стра-
ны и предложил пути ее дальнейшего развития (15). В 1968 году совместно 
с Л.Л. Гельфенбейном проанализировал состояние исследований по исто-
рии биологии на Украине (19). В начале 90-х годов М.Г. Швалб и В.Н. Грамма 
занялись разработкой методики библиографирования биологической литера-
туры (147). 
Свое мастерство М.Г. Швалб передавал коллегам и ученикам, которые 
и продолжали внедрять в практику его идеи: заведующая справочно-
библиографическим отделом Валентина Денисовна Прокопова, библио-
графы Рахиль Абрамовна Ставинская, Юрий Григорьевич Шевченко, Свет-
лана Борисовна Глибицкая, Елена Абрамовна Покалнетова и др. 
2 июня 1995 года Михаила Григорьевича Швалба не стало. Его почти 
полувековое служение делу библиографии навсегда останется для нас об-
разцом мужества, принципиальности, честности и огромного жизнелю-
бия. 
В.Д. Прокопова, В.Н. Грамма 
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Основные даты жизни 
и деятельности М. Г. Швалба 
1926 г., 29 дек. – родился в семье рабочего фарфорового завода 
в поселке Барановка Житомирского округа (ныне – Житомирской об-
ласти). 
1944 г. – окончил 10 классов средней школы в г. Чимкенте. 
1944 г., сент. – студент биологического факультета Харьковского 
университета. 
1946 г. – назначена стипендия им. И. В. Сталина. 
1948-1949 гг. – выполнил дипломную работу по гистологическому 
анализу регенерации хрусталика глаза бесхвостых амфибий (4). 
1949 г., сент. – направлен на работу библиографом по биологии 
в Центральную научную библиотеку Харьковского университета. 
1956 г., окт. – назначен на должность главного библиографа 
с выполнением обязанностей заведующего научно-библиографическим 
отделом ЦНБ. 
1960 г. – член комиссии по подготовке библиотеки к переезду 
в новое здание. 
1965 г. – участвовал в конференции «Ломоносовские чтения» 
в Научной библиотеке Московского университета. 
1979 г., нояб. – переведен на должность заведующего редакцион-
ным отделом ЦНБ. 
1985 г., апр. – назначен на должность заместителя директора по 
научной работе ЦНБ. 
1989 г., янв. – переведен на должность заведующего отделом авто-
матизации и механизации библиотечных процессов. 
1991 г., апр. – назначен на должность старшего библиотекаря. 
1995 г., 24 февр. – Ученый Совет Харьковского государственного 
университета присудил М. Г. Швалбу премию им. К. И. Рубинского. 
1995 г., 2 июня – Михаил Григорьевич Швалб умер. Похоронен на 
13 мемориальном кладбище г. Харькова. 
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Работы М. Г. Швалба 
 
1948 
1. Перейти до експериментальної роботи: [Про роботу СНТ 
біофаку ХДУ] // Сталінські кадри. – 1948. – 24 берез. 
 
1951 
2. Л. Л. Гіршман{ XE "Гіршман Л.Л." }: [Біобібліогр. нарис] // 
Сталінські кадри. – 1951. – 12 лют. 
 
1953 
3. Систематический указатель к “Запискам Харьковского универ-
ситета» за 1874-1919 гг. / Сост.: Э. С. Беркович{ XE "Беркович Э.С." }, 
К. А. Валицкая{ XE "Валицкая К.А." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." 
}. – Х.: Изд-во ун-та, 1953. – 59 с. (1218 назв.). – Имен. указ. 
Кроме оригинальных работ включает материалы по истории уни-
верситета, отдельных факультетов, кафедр, научных обществ, их отче-
ты и протоколы заседаний, персоналии, фото ученых. 
 
1954 
4. К вопросу о строении радужной оболочки и регенерации линзы 
у озерной лягушки // УЗХУ. – 1954. – Т. 51: Тр. НИИ биологии. –  
Т. 19. – С. 103-117. 
*** 
5. Библиографическая памятка по биологии / Сост.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }; Отв. ред.: Л. И. Гуревич{ XE "Гуревич Л.И." }. –
 Х.: Изд-во ун-та, 1954. – 15 с. (151 назв.). 
Рекомендательный список основных отечественных и зарубежных 
справочных изданий для студентов и аспирантов. 
 
1955 
6. Іноземна література в ЦНБ / М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, 
В. А. Станішевський{ XE "Станішевський В.А." } // Сталінські кадри. – 
1955. – 26 листоп. 
7. Рец.: Небрежная работа // Сов. библиография. – 1955. – Вып.40. –
 С. 96-98. – Рец. на кн.: Карынбаев{ XE "Карынбаев С.Р." 
} С. Р. Библиография научных работ Казахского гос. мединститута 
им. В. М. Молотова за 20 лет (1932-1952) / С. Р. Карынбаев, 
И. С. Корякин{ XE "Корякин И.С." }. – Алма-Ата, 1954. – 101 с. 
*** 
8. Систематический указатель к трудам Общества испытателей 
природы при Харьковском университете за 1869-1930 гг. / Сост.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; Под ред. Л. И. Гуревича{ XE "Гуре-
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вич Л.И." }; С предисл. проф. Л. А. Шкорбатова{ XE "Шкорбатов Л.А." 
}. – Х.: Изд-во ун-та, 1955. – 44 с. (584 назв.). – Имен. указ. 
9. Систематический указатель к «Ученым запискам Харьковского 
гос. университета им. А. М. Горького», трудам факультетов и научно-
исследовательских учреждений за 1934-1953 гг. / Сост.: 
Э. С. Беркович{ XE "Беркович Э.С." }, В. А. Станишевский{ XE "Ста-
нишевский В.А." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; Под 
ред. Л. И. Гуревича{ XE "Гуревич Л.И." }. – Х.: Изд-во ун-та, 1955. – 63 
с. (1437 назв.). – Имен. указ. 
В предисловии приведен список всех изменений названий перио-
дических изданий университета за этот период. 
10. Указатель к трудам Общества научной медицины и гигиены 
при Харьковском университете за 1883-1915 гг. / Сост.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }; Под ред. Л. И. Гуревича{ XE "Гуревич Л.И." }. –
 Х.: Изд-во ун-та, 1955. – 25 с. (316 назв.). – Темат. указ. 
Материал расположен по алфавиту фамилий авторов статей. 
 
1962 
11. Книги чекають на новосілля { XE "Швалб М.Г." }// Харк. ун-т. 
– 1962. – 30 черв. 
Подготовка фондов ЦНБ к переезду в новое здание университета. 
*** 
12. Библиография отечественной медицинской библиографии: 
(Сводный каталог указателей, имеющихся в библиотеках г. Харькова 
за 1866-1959 гг.) / Сост.: М. В. Алексеев{ XE "Алексеев М.В." }, 
Л. И. Суетина{ XE "Суетина Л.И." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. 
– К.: Госмедиздат УССР, 1962. – 114 с. (813 назв.). – Указ. авторов. 
 
1964 
13. Історія університету – наша спільна справа: [Про необхідність 
створення Музею праць учених ХДУ] // Харк. ун-т. – 1964. – 24 берез. 
 
1965 
14. Бібліотека та інформація // Харк. ун-т. – 1965. – 14 груд. 
15. Реф. докл.: Отраслевая библиография в области биологических 
наук и ее координация в университетских библиотеках: [Прочитан на 
Ломоносов. чтениях в НБ МГУ] { XE "Швалб М.Г." } // Библиотеки 
СССР: Опыт работы. – 1965. – Вып. 30. – С. 144. – Реф. докл. 
*** 
16. Николай Павлович Барабашов{ XE "Барабашов Н.П." }: Биб-
лиография / Сост.: В. И. Езерский{ XE "Езерский В.И." }, 
В. А. Станишевский{ XE "Станишевский В.А." }, М. Г. Швалб{ XE 
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"Швалб М.Г." }; Вступ. ст. А. И. Сластенова{ XE "Сластенов А.И." }. –
 Х.: Изд. Харьк. ун-та, 1965. – 36 с. с портр. (514 назв.). 
17. Библиография трудов академика АН УССР Н. П. Барабашова{ 
XE "Барабашов Н.П." } и литературы о нем / Сост.: В. И. Езерский{ XE 
"Езерский В.И." }, В. А. Станишевский{ XE "Станишевский В.А." }, 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." } // Вестн. Харьк. ун-та. – 1965. – №4. –
 С. 122-143 (508 назв.). 
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1966 
18. Ред.: Професор П. Г. Ріттер{ XE "Ріттер П.Г." } (1872-1939): Зб. 
біогр. та бібліогр. матеріалів / Ред.: М. П. Кирюхін{ XE "Кирюхін 
М.П." }, А. П. Ковалівський{ XE "Ковалівський А.П." }, М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }. – Х.: Вид-во ун-ту, 1966. – 94 с. 
 
1968 
19. Развитие на Украине исследований по истории биологии 
/ Л. Л. Гельфенбейн{ XE "Гельфенбейн Л.Л." }, М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." } // Биологическая наука в университетах и педагогиче-
ских институтах Украины за 50 лет: Материалы межвуз. респ. конф. –
 Х., 1968. – С. 196-197. 
*** 
20. Гетерозис: Библиогр. для студ. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." }; Под ред. В. Г. Шахбазова{ XE "Шахбазов В.Г." }. – Х.: 
ХГУ, 1968. – 22 с. (183 назв.). 
*** 
21-23. Ред.: Список новых иностранных книг, поступивших 
в библиотеки вузов г. Харькова: Вып.1-3. – Х.: ХГУ, 1968. – Алф.  
указ. – Геогр. указ. мест изд. 
Вып. 1. Январь – июнь 1967 г. / Сост.: Р. С. Лившиц{ XE "Лившиц 
Р.С." }, А. В. Дашковская{ XE "Дашковская А.В." }; Ред.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }. – 64 с. (537 назв.). 
Вып.2. Июль – декабрь 1967 г. / Сост.: Р. С. Лившиц{ XE "Лившиц 
Р.С." }; Ред.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – 76 с. (821 назв.).  
Вып. 3. Январь – июль 1968 г. / Сост.: Р. С. Лившиц{ XE "Лившиц 
Р.С." }, А. В. Дашковская{ XE "Дашковская А.В." }; Ред.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }. – 82 с. (7046 назв.). 
 
1969 
24. Библиотеки вузов // Библиотеки Харьковщины: [Указатель]. –
 Х., 1969. – С. 89-99. 
*** 
25-26. Ред.: Список новых иностранных книг, поступивших 
в библиотеки вузов г. Харькова: Вып. 4-5 / Сост.: Р. С. Лившиц{ XE 
"Лившиц Р.С." }, А. В. Дашковская{ XE "Дашковская А.В." }; Ред.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1969. – Алф. указ. – 
Геогр. указ. мест изд. 
Вып. 4. Июль-декабрь 1968 г. – 51 с. (382 назв.). 




27. Библиография трудов членов Харьковского отдела Географи-
ческого общества Украины (1964-1970): [Сист. указ.] / Сост.: 
А. Д. Бабич{ XE "Бабич А.Д." }, Г. П. Дубинский{ XE "Дубинский 
Г.П." }, А. Б. Красильщиков{ XE "Красильщиков А.Б." }, М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }, Н. И. Коваленко{ XE "Коваленко Н.И." }. – Х.: 
ХГУ, 1970. – 90 с. (825 назв.). – Геогр. указ. – Указ. работ по истории 
геол.-геогр. науки. – Список продолж. изд. о-ва. 
28. В. И. Ленин{ XE "Ленин В.И." } и наука: Библиогр. указ. лит. / 
Сост.: М. Г. Швалб, Э. С. Беркович{ XE "Беркович Э.С." }, О. Т. Шаш-
кина{ XE "Шашкина О.Т." }, М. Я. Ройтман{ XE "Ройтман М.Я." }, 
Т. В. Карпова{ XE "Карпова Т.В." }, Р. А. Ставинская{ XE "Ставинская 
Р.А." }, Е. А. Авксентьева{ XE "Авксентьева Е.А." }. – Х.: ХГУ, 1970. – 
92 с. (1014 назв.). – Указ. авторов и названий работ, не имеющих авто-
ров. 
29. Сводный указатель библиографических работ библиотек выс-
ших учебных заведений г. Харькова (1967-1969) / Сост.: И. Ф. Сегал{ 
XE "Сегал И.Ф." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1970. 
– 30 с. (230 назв). – Имен. указ. 
30. Евгений Семенович Хотинский{ XE "Хотинский Е.С." } (1877-
1959): [Биобиблиогр. указ.] / Сост.: Э. С. Беркович{ XE "Беркович 
Э.С." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; Под ред. 
проф. Б. М. Красовицкого{ XE "Красовицкий Б.М." }. – Х., 1970. – 50 с. 
(329 назв.). – Указ. работ по видам и типам изд. – Указ. соавт. – На обл. 
1971 г. 
*** 
31-32. Ред.: Список новых иностранных книг, поступивших в биб-
лиотеки вузов г. Харькова: Вып. 6-7 / Сост.: Р. С. Лившиц{ XE "Лив-
шиц Р.С." }, А. В. Дашковская{ XE "Дашковская А.В." }; Ред.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1970. – Алф. указ. – 
Геогр. указ. мест изд. 
Вып. 6. Июль – декабрь 1969 г. – 48 с. (455 назв.). 
Вып. 7. Январь – июнь 1970 г. – 66 с. (641 назв.). 
 
1971 
33. Малый университетский энциклопедический словарь // Спут-
ник вступающего в Харьковский университет. – Х., 1971. – С. 139- 
166. – Автор не указан. 
Небольшие очерки о 60 ученых Харьковского университета. 
34. «Мені потрібна література…»: [Заняття з основ бібліографії 
для студентів ХДУ] // Харк. ун-т – 1971. – 16 лют. 
*** 
35. Сводный каталог библиографических работ научных библио-
тек города Харькова за 1969-1970 гг. / Сост.: Т. Г. Шерстюк{ XE "Шер-
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стюк Т.Г." }. – Х.,  
1971. – 76 с. (496 назв.). – Указ. имен. – Указ. назв. – Материал по ЦНБ 
подготовил М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }{ XE "Ставинская Р.А." }. 
*** 
36. Ред.: Список новых иностраных книг, поступивших в библио-
теки вузов г. Харькова: Вып. 8-9 / Сост.: Р. С. Лившиц{ XE "Лившиц 
Р.С." }, А. В. Дашковская{ XE "Дашковская А.В." }; Ред.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1971. – Алф. указ. – Геогр. указ. мест 
изд. 
Вып. 8. Июль – декабрь 1970 г. – 90с. (789 назв). 
Вып. 9. Январь – июнь 1971 г. – 79 с. (747 назв.). 
 
1972 
38-39. Ред.: Список новых иностранных книг, поступивших в биб-
лиотеки вузов г. Харькова: Вып. 10-11 / Сост.: Р. С. Лившиц{ XE "Ли-
вшиц Р.С." }, А. В. Дашковская{ XE "Дашковская А.В." }; Ред.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1972. – Алф. указ. – 
Геогр. указ. мест изд. 
Вып. 10. Июль – декабрь 1971 г. – 80 с. (766 назв.). 
Вып.11. Январь-июнь 1972 г. – 93 с. (919 назв.). 
1973 
40. Рідкісний автограф [І. Мечнікова{ XE "Мечников И.И." } 
в фондах ЦНБ] // Веч. Харків. – 1973. – 7 берез. 
41. Рослинність… і кози // Там само. – 25 квіт. 
42. Таємниця кембрійських морів: [Про з’явлення тварин, які мали 
вапнистий скелет] // Там само. – 21 берез. 
*** 
43. Второй съезд РСДРП: Список лит. / Сост.: Р. А. Ставинская{ 
XE "Ставинская Р.А." }, М. Г. Швалб. – Х.: ХГУ, 1973. – 3 с. (36 назв.). 
 
1974 
44. Мазманьянц{ XE "Мазманьянц В.К." } В. К. Костянтин 
Іванович Рубинський{ XE "Рубинський К.І." }, [директор ЦНБ, 1895-
1930 рр.]: [Нарис життя і діяльності, біобібліографія] 
/ В. К. Мазманьянц{ XE "Мазманьянц В.К." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." } // Бібліотекознавство та бібліографія. – 1974. – Вип. 15. –
 С. 128-134. – Бібліогр.: 52 назв. 
То же, на рус. яз. // Мазманьянц{ XE "Мазманьянц В.К." 
} В. К. История Центральной научной библиотеки Харьковского уни-
верситета (1805-1917 гг.) / В. К. Мазманьянц{ XE "Мазманьянц В.К." }, 
Б. П. Зайцев{ XE "Зайцев Б.П." }, С. М. Куделко{ XE "Куделко С.М." }. 
– К., 1992. – С. 59-64. 
*** 
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45. Исследования по проблеме гетерозиса, проведенные в Харь-
ковском госуниверситете за период с 1966 по 1973 годы: Библиогр. 
указ. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; Отв. ред.: 
В. Г. Шахбазов{ XE "Шахбазов В.Г." }. – Х.: ХГУ, 1974. – 20 с. (162 
назв.). – Имен. указ. 
46. Сводный указатель библиографических работ библиотек выс-
ших учебных заведений г. Харькова. Вып. 2. (1970-1972) / Сост.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, А. Н. Иванова{ XE "Иванова А.Н." }. 
– Х., 1974. – 28 с. (255 назв.). – Имен. указ. 
47. Список литературы по безмашинному методу программиро-
ванного контроля за текущей успеваемостью студентов / Сост.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." } // Организация, планирование само-
стоятельной работы и контроль текущей успеваемости студентов. – Х., 
1974. – С. 1-12. 
*** 
48. Ред.: Список новых иностранных книг, поступивших в биб-
лиотеки вузов г. Харькова. Вып. 12. Июль-декабрь 1972 г. / Сост.: 
Р. С. Лившиц{ XE "Лившиц Р.С." }, А. В. Дашковская{ XE "Дашков-
ская А.В." }; Ред.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1974. – 
73 с. (720 назв.). – Алф. указ. – Геогр. указ. мест изд. 
 
1975 
49. Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького: Проспект / 
Сост.: В. К. Мазманьянц{ XE "Мазманьянц В.К." }, М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." }, Р. А. Ставинская{ XE "Ставинская Р.А." }, И. А. Бло-
хина{ XE "Блохина И.А." }. – Х.: ХГУ, 1975. – 30 с. 
*** 
50. Вторичная ионно-ионная эмиссия: Сист. указ. лит. (1947-1974) 
/ Сост.: Я. М. Фогель{ XE "Фогель Я.М." }; Ред.: М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1975. – 81 с. (505 назв.). – Указ. авторов. 
*** 
51. Ред.: Каталог диссертаций, защищенных в Харьковском уни-
верситете в 1961-1970 гг. / Сост.: Е. А. Чернушенко{ XE "Чернушенко 
Е.А." }; Ред.:  
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1975. – 109 с. (940 назв.). 
– Указ. авторов дис. 
52. Ред.: Кузьменко{ XE "Кузьменко К.Н." } Р. Г. { XE "Кузьменко 
Р.Г." } Великая Отечественная война в советской художественной про-
зе: (Метод. и библиогр. рекомендации лектору) / Науч. ред.: 
В. А. Мосенцев{ XE "Мосенцев В.А." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }; Харьк. обл. организация о-ва «Знание» УССР; На-
уч.-метод. совет по пропаганде лит. и иск-ва. – Х., 1975. – 22 с. (73 
назв.). 
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53. Ред: Славные дочери советского народа: Образ женщины-
воина в худож. лит.: Библиогр. список / Сост.: С. С. Гарбер{ XE "Гар-
бер С.С." }, В. Л. Шовкун{ XE "Шовкун В.Л." }; Ред.: М. В. Черняков{ 
XE "Черняков М.В." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 
1975. – 6 с. (91 назв.). 
1976 
54. Список литературы, рекомендуемый студентам кафедры фи-
зиологии человека и животных / Сост.: В. И. Махинько{ XE "Махинько 
В.И." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, Р. Г. Берлина{ XE "Берлина 
Р.Г." }. – Х.: ХГУ, 1976. – 10 с. (112 назв.). – В помощь учебному про-
цессу. 
*** 
55. Ред.: Методика преподавания истории в школе: Рек. указ. лит. 
для студ. ист. фак-та ун-та / Сост.: Л. Л. Шапошникова{ XE "Шапош-
никова Л.Л." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; Науч. 
ред.: В. И. Бутенко{ XE "Бутенко В.И." }. – Х.: ХГУ, 1976. – 17 с. (232 
назв.). 
1977 
56. Библиография трудов членов Харьковского отдела Географи-
ческого общества Украинской ССР (1971-1975) / Сост.: А. Д. Бабич{ 
XE "Бабич А.Д." }, Г. П. Дубинский{ XE "Дубинский Г.П." }, 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, Л. П. Макаренко{ XE "Макаренко 
Л.П." }. – Х.: ХГУ, 1977. – 85 с. (160 назв.). – Имен. указ. – Предм. указ. 
57. О любви, браке и семье: Рек. список лит. / Сост.: 
Р. Г. Берлина{ XE "Берлина Р.Г." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. –
 Х.: ХГУ, 1977. – 4 с. (60 назв.). 
58. Полосковые линии и устройства сверхвысоких частот: Библи-
огр. указ. лит. (1953-1973) / Сост. Г. И. Белявская{ XE "Белявская Г.И." 
}, Ж. П. Корнева{ XE "Корнева Ж.П." }, Н. И. Лесик{ XE "Лесик Н.И." 
}, О. Т. Шашкина{ XE "Шашкина О.Т." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }; Науч. ред.: В. М. Седых{ XE "Седых В.М." }, Н. И. Лесик{ XE 
"Лесик Н.И." }. – Х.: ХГУ, 1977. – 375 с. (2841 назв.). – Авт. указ. 
Большинство описаний имеет отсылку на реферат в РЖ «Физика» 
или «Радиофизика». Иностранные работы снабжены переводом на рус-
ский язык. 
59. Сводный указатель библиографических работ библиотек выс-
ших учебных заведений г. Харькова. Вып. 3: (1973-1975) / Сост.: 
М. Г. Швалб, А. Н. Иванова{ XE "Иванова А.Н." }. – Х.: ХГУ, 1977. – 
30 с. (302 назв.). – Вспом. аппарат: Имен. указ.; Список библиотек ву-
зов г. Харькова (с указ. сигл и номеров зарегистр. работ). 
60. Список печатных работ В. В. Станчинского{ XE "Станчинский 
В.В." } / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, В. Н. Грамма{ XE 
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"Грамма В.Н." } // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. – 1977. –
 Т. 82, №6. – С. 113-117 (82 назв). 
*** 
61. Ред.: Илья Иванович Залюбовский{ XE "Залюбовский И.И." }: 
Указ. лит. / Сост.: Е. А. Авксентьева{ XE "Авксентьева Е.А." }; Вступ. 
ст. А. И. Ахиезера{ XE "Ахиезер А.И." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ. 1977. – 32 с. (186 назв.). – Алф. указ. 
трудов. – Указ. соавт. 
62. Ред.: Наука на службе охраны природы: (Науч.-вспом. указ. 
лит. за 1971-1976 гг.) / Сост.: Б. Я. Черныш{ XE "Черныш Б.Я." }; Науч. 
ред.: М. Г. Швалб; Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко. – Х., 
1977. – 56 с. (581 назв.). 
63. Ред.: Перечень информационных услуг: В помощь ученым 
Харьк. ун-та / Сост.: Т. В. Карпова{ XE "Карпова Т.В." }, 
Н. Н. Султанова{ XE "Султанова Н.Н." }; Ред.:  
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1977. – 59 с. 
64. Ред.: Ученые-революционеры – соратники В. И. Ленина{ XE 
"Ленин В.И." }: Рек. указ. лит. в помощь агитаторам и пропагандистам / 
Сост.: М. П. Валюконис{ XE "Валюконис" }, Р. А. Ставинская{ XE 
"Ставинская Р.А." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; 
Науч. консульт.: А. Е. Кучер{ XE "Кучер А.Е." }, И. К. Рыбалка{ XE 
"Рыбалка И.К." }, И. Ш. Черномаз{ XE "Черномаз И.Ш." }. – Х.: ХГУ, 
1977. – 38 с. (429 назв.). 
65. Ред.: Читайте о СССР на иностранных языках: Рек. указ. лит. / 
Сост.: Р. С. Лившиц{ XE "Лившиц Р.С." }; Библиогр. ред.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1977. – 26 с. (324 назв.). 
1978 
66. Биологу о библиографии / Сост.: Р. Г. Берлина{ XE "Берлина 
Р.Г." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; Науч. ред.: В. И. Махинько{ 
XE "Махинько В.И." }. – Х.: ХГУ, 1978. – 26 с. (269 назв.). 
Систематический указатель основных справочных и библиографи-
ческих изданий по биологии, облегчающих поиск литературы. 
67. Геологу о библиографии / Сост.: Д. Д. Кривонос{ XE "Криво-
нос Д.Д." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; Науч. ред.: 
В. П. Макридин{ XE "Макридин В.П." }. – Х.: ХГУ, 1978. – 18 с. (166 
назв.). 
Систематический указатель основных справочных, реферативных 
и библиографических изданий по геологии, облегчающих поиск лите-
ратуры. 
68. Список литературы, рекомендуемой студентам кафедры сред-
ней истории и историографии / Сост.: С. С. Ольховая{ XE "Ольховая 
С.С." }, Г. В. Фризман{ XE "Фризман Г.В." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1978. – 12 с. (165 назв.). 
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*** 
69. Ред.: Николай Петрович Комарь{ XE "Комарь Н.П." }: Библи-
огр. указ. / Сост.: А. Л. Драголи{ XE "Драголи А.Л." }; Библиогр. ред.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1978. – 51 с. (277 назв.). – 
Алф. указ. трудов. – Указ. соавт. 
70. Ред.: Методика викладання української мови: Бібліогр. по-
кажч. (1966-1975 рр.) / Сост.: В. Т. Горбачук{ XE "Горбачук В.Т." }; 
Бібліогр. ред.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1978. – 80 
с. (1441 назв.). – Покажч. імен. 
71. Ред.: Методика преподавания физики в школе: Рек. указ. лит. 
для студ. физ. ф-та ун-та / Сост.: С. С. Усатенко{ XE "Усатенко С.С." }; 
Науч. ред.: А. И. Песин{ XE "Песин А.И." }; Библиогр. ред.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1978 с. (256 назв.). 
72. Ред.: Прижизненные публикации произведений В. И. Ленина{ 
XE "Ленин В.И." } в фондах Центральной научной библиотеки Харь-
ковского университета: Каталог / Сост.: Л. П. Калинина{ XE "Калинина 
Л.П." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 
1978. – 21 с. (103 назв.). – Алф. указ. – Хронол. указ. – Геогр. указ. 
73. Ред.: Экономисту о библиографических указателях литературы 
/ Сост.: М. П. Валюконис{ XE "Валюконис" }; Библиогр. ред.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: 1978. – 13 с. (170 назв.). 
1979 
74. Охрана и рациональное использование природы. Ч. 1. Общие 
вопросы: Указ. лит. (1960-1975 гг.). / Сост.: А. Л. Драголи{ XE "Драго-
ли А.Л." }, И. А. Кривицкий{ XE "Кривицкий И.А." }, М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." }, Н. И. Коваленко{ XE "Коваленко Н.И." }; Науч. ред.: 
Г. П. Дубинский{ XE "Дубинский Г.П." }. – Х.: ХГУ, 1979. – 160 с. 
(1860 назв.). – Имен. указ. 
Систематический указатель отечественной литературы включает 
правительственные и законодательные акты и публикации по теорети-
ческим, методическим, правовым, педагогическим, организационным 
и информационным вопросам охраны природы. 
Рец.: Ефимов А. { XE "Ефимов А." } Ценное пособие // Красное 
знамя. – 1981. – 24 янв. 
1980 
75. Ред.: Читайте об СССР на иностранных языках: Рек. указ. лит. 
/ Сост.: Р. С. Лившиц{ XE "Лившиц Р.С." }; Библиогр. ред.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1980. – 50 с. (809 назв.). 
1981 
76. Охрана и рациональное использование природы. Ч. 2. Охрана 
природы отдельных регионов, заповедных территорий и ландшафтов: 
Указ. лит. (1960-1975 гг.) / Сост.: А. Л. Драголи{ XE "Драголи А.Л." }, 
И. А. Кривицкий{ XE "Кривицкий И.А." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
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М.Г." }, Н. И. Коваленко{ XE "Коваленко Н.И." }; Науч. ред.: 
Г. П. Дубинский{ XE "Дубинский Г.П." }. – Х., 1981. – 220 с. (2206 
назв.). – Имен. указ. 
77. Сводный указатель библиографических работ библиотек вузов 
г. Харькова: (1976-1978) Вып. 4 / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }, А. Н. Иванова{ XE "Иванова А.Н." }. – Х.: ХГУ, 1981. – 33 с. 
(316 назв.). – Имен. указ. 
78. Социалистическое соревнование в библиотеках: Рек. указ. лит. 
/ Сост.: Е. С. Колышкина{ XE "Колышкина Е.С." }, М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1981. – 9 с. (115 назв.). 
79. Харьковская астрономическая обсерватория: Библиогр. указ. 
(1917-1967 гг.) / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, 
Т. В. Карпова{ XE "Карпова Т.В." }, В. А. Станишевский{ XE "Стани-
шевский В.А." }; Под ред. В. И. Езерского{ XE "Езерский В.И." }, 
К. Н. Кузьменко{ XE "Кузьменко К.Н." }. – Х.: ХГУ, 1981. – 70 с. (980 
назв.). – Вспом. аппарат: Период. изд. Харьк. астрон. обсерватории за 
1917-1967 гг.; Имен. указ.; Список принятых сокращений; Прил.: Рабо-
ты студентов и аспирантов, выполн. в Харьк. астрон. обсерватории. 
*** 
80. Ред.: Физику о библиографических указателях литературы / 
Сост.: С. С. Усатенко{ XE "Усатенко С.С." }; Библиогр. ред.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.:ХГУ, 1981. – 19 с. (180 назв.). 
81. Ред.: Химику о библиографических указателях литературы / 
Сост.: Р. Г. Берлина{ XE "Берлина Р.Г." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1981. – 16 с. (180 назв.). 
1982 
82. Методические рекомендации по библиографическому оформ-
лению дипломной и научной работы / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }, В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }. – Х.: ХГУ, 1982. – 28 
с. 
*** 
83. Иван Николаевич Буланкин{ XE "Буланкин И.Н." }: Библиогр. 
указ. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; Ред. и вступ. 
ст. Е. В. Париной{ XE "Парина Е.В." }. – Х.: ХГУ, 1982. – 31 с. (155 
назв.). – Алф. указ. трудов. – Указ. соавт. 
84. Владимир Николаевич Никитин{ XE "Никитин В.Н." } / Сост.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; Вступ. ст. В. И. Махинько{ XE "Ма-
хинько В.И." }. – К.: Наук. думка, 1982. – 77 с. с портр. (519 назв. на 
рус., укр. и иностр. яз.) – (Библиография ученых УССР). – Указ. назва-
ний. – Имен. указ. 
*** 
85. Ред.: Географу о библиографических указателях литературы / 
Сост.: Д. Д. Кривонос{ XE "Кривонос Д.Д." }, А. М. Ерофеева{ XE 
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"Ерофеева А.М." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. –
 Х., 1982. – 21 с. (293 назв.). 
86. Ред.: Использование технических средств обучения в вузе: 
Рек. указ. лит. / Сост.: Р. Ф. Сулейманова{ XE "Сулейманова Р.Ф." }, 
Т. А. Маркова{ XE "Маркова Т.А." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." }. – Х.:ХГУ, 1982. – 21 с. (237 назв.). 
87. Ред.: История Харьковского университета. Ч. 1, вып.1 (1917-
1980): Сист. указ. лит. / Сост.: Е. А. Авксентьева{ XE "Авксентьева 
Е.А." }, В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }, М. П. Валюконис{ 
XE "Валюконис" }, Р. Г. Найко{ XE "Найко Р.Г." }; Ред.: А. Е. Кучер{ 
XE "Кучер А.Е." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. –
 Х.: ХГУ, 1982. – 57 с. (945 назв.). 
Разделы: Общие материалы; Учебная и научная деятельность фа-
культетов; Общеуниверситетские кафедры и лаборатории; Научные 
общества; Научные институты. 
88. Ред.: Владимир Федорович Лаврушин{ XE "Лаврушин В.Ф." }: 
Библиогр. указ. / Сост.: Р. Г. Найко{ XE "Найко Р.Г." }; Ред.: 
Н. Ф. Педченко{ XE "Падченко Н.Ф." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }. – Х.:ХГУ, 1982. – 40 с. (376 назв.). 
89. Ред.: Методика преподавания общественных наук в вузе: Спи-
сок лит. за 1980-1981 гг. / Сост.: В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова 
В.Д." }, И. А. Блохина{ XE "Блохина И.А." }; Библиогр. ред.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1982. – 12 с. (122 назв.). 
90. Ред.: Общественно-политическая и художественная литерату-
ра в помощь проводящему политчас: Рек. список лит. / Сост.: 
Р. И. Голубова{ XE "Голубова Р.И." }, Л. И. Разуваева{ XE "Разуваева 
Л.И." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. –  Х.: ХГУ, 
1982. – 15 с. (439 назв.). 
91. Ред.: Учение о жанре: Рек. указ. лит. к спецкурсам и спецсе-
минарам / Сост.: Т. К. Грекова{ XE "Грекова Т.К." }, 
И. И. Московкина{ XE "Московкина И.И." }; Библиогр. ред.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1982. – 27 с. (366 назв.). – 
Имен. указ. 
Теория жанров, развитие жанровой системы, жанровые разновид-
ности русской прозы. Жанрово-поэтические системы В. М. Гаршина{ 
XE "Гаршин В.М." }, В. Г. Короленко{ XE "Короленко В.Г." }, 
А. П. Чехова{ XE "Чехов А.П." }, Л. Н. Андреева{ XE "Андреев Л.Н." }, 
И. А. Бунина{ XE "Бунин И.А." }. 
 
1983 
92. Библиографический указатель основных научных публикаций 
кафедры генетики и цитологии Харьковского государственного уни-
верситета им. А. М. Горького{ XE "Горький О.М." } за 50 лет, 1933-
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1983 / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, В. Ф. Чешко{ XE "Чеш-
ко В.Ф." }. – Х., 1983. – 34 с. (417 назв.). 
93. Библиография [трудов А. М. Никольского{ XE "Никольский 
А.М." } и литературы о нем] / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." } // 
Мазурмович Б. Н. { XE "Мазурмович Б.Н." } Александр Михайлович 
Никольский{ XE "Никольский А.М." } (1858-1942). – М., 1983. – С. 55-
75 (495 назв.). 
94. Гетерозис: генетика, биохимия, биофизика, физиология: Биб-
лиогр. указ. отеч. лит. за 1900-1917 гг. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." }, В. Г. Шахбазов{ XE "Шахбазов В.Г." }, В. Ф. Чешко{ 
XE "Чешко В.Ф." }; Науч. ред.: В. Г. Шахбазов{ XE "Шахбазов В.Г." }. 
– Х.: ХГУ, 1983. – 100 с. (996 назв.). 
95. Гетерозис: генетика, биохимия, биофизика, физиология: Биб-
лиогр. указ. иностр. лит. за 1900-1907 гг. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." }, В. Г. Шахбазов{ XE "Шахбазов В.Г." }, В. Ф. Чешко{ 
XE "Чешко В.Ф." }; Науч. ред.: В. Г. Шахбазов{ XE "Шахбазов В.Г." }. 
– Х.: ХГУ, 1983. – 99 с. (485 назв.). – Авт. указ. – Предм. указ. 
96. Искусство быть читателем: Рек. указ. метод. лит. / Сост.: 
В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1983. – 19 с. (203 назв.). – Имен. указ. 
Организация самостоятельной работы с книгой, искусство библио-
графического поиска, методы скорочтения, гигиена умственного труда, 
организация домашней библиотеки. 
97. Охрана и рациональное использование природы. Ч. 3: Охрана 
природных сфер и объектов: Указ. лит. (1960-1975 гг.) / Сост.: 
А. Л. Драголи{ XE "Драголи А.Л." }, И. А. Кривицкий{ XE "Кривицкий 
И.А." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, Н. И. Коваленко{ XE "Кова-
ленко Н.И." }; Науч. ред.: Г. П. Дубинский{ XE "Дубинский Г.П." }. –
 Х., 1983. – 284 с. (3303 назв.). – Имен. указ. 
*** 
98. Ред.: Информационно-библиографические периодические из-
дания, получаемые Харьковским университетом в 1983 году: Сист. 
указ. / Сост.: Н. Н. Султанова{ XE "Султанова Н.Н." }, 
Г. В. Шулешова{ XE "Шулешова Г.В." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1983. – 28 с. (502 назв.). 
99. Ред.: Историку о библиографических и справочных пособиях: 
Рек. указ. / Сост.: Ю. Г. Шевченко{ XE "Шевченко Ю.Г." }; Науч. рук.: 
С. М. Куделко{ XE "Куделко С.М." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1983. – 42 с. (680 назв.). 
100. Ред.: История Харьковского университета. Ч. 1, вып. 2, 1917-
1980: Сист. указ. лит. / Сост.: Е. А. Авксентьева{ XE "Авксентьева 
Е.А." }, В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }, М. П. Валюконис{ 
XE "Валюконис" }, Р. Г. Найко{ XE "Найко Р.Г." }; Ред.: А. Е. Кучер{ 
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XE "Кучер А.Е." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1983. – 
52 с. (535 назв.). – Имен. указ. к вып. 1-2. – Прил.: Периодические и 
продолжающиеся издания Харьковского университета, 1805-1980 / 
Сост.: С. С. Усатенко{ XE "Усатенко С.С." }. – С. 41-52 (133 назв.). 
Разделы: Научно-вспомогательные учреждения; Общественные 
организации; Студенчество и др. 
101. Ред.: Методика преподавания истории в школе: Рек. указ. лит. 
для студ. ист. ф-та ун-та / Сост.: М. П. Валюконис{ XE "Валюконис" }; 
Науч. ред.: В. В. Калиниченко{ XE "Калиниченко В.В." }: Библиогр. 
ред.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1983. – 34 с. (388 
назв.). – Имен. указ. 
 
1984 
102. Комплексные высокомолекулярные соединения: Рек. список 
основной отеч. лит. для студентов хим. ф-та / Сост.: Л. В. Мирошник{ 
XE "Мирошник Л.В." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; Науч. ред.: 
В. Н. Толмачев{ XE "Толмачев В.Н." }. – Х.: ХГУ, 1984. – 31 с. (260 
назв.). 
103. Методика преподавания биологии в школе: Сист. указ. лит., 
1973-1983 гг.: Для студ. биол. специальностей / Сост.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }, Р. Г. Найко{ XE "Найко Р.Г." }. – Х.: ХГУ, 1984. – 
38 с. (436 назв.). – Имен. указ. 
104. Систематический указатель к «Вестнику Харьковского уни-
верситета» № 1-100 (1964-1973). [ Ч. 1] / Сост.: М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." }, А. М. Ерофеева{ XE "Ерофеева А.М." }. – Х.: ХГУ, 
1984. – 52 с. (604 назв.). 
*** 
105. Ред.: Прижизненные и редкие издания произведе-
ний К. Маркса{ XE "Маркс К." } и Ф. Энгельса{ XE "Энгельс Ф." } в 
фондах ЦНБ [1867-1917] / Сост.: В. А. Репринцева{ XE "Репринцева 
В.А." }; [Библиогр. ред.: М. Г. Швалб, М. М. Красиков]{ XE "Швалб 
М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1984. – 21 с. (99 назв.). – Алф. указ. назв. – Указ. 
мест. изд. – Указ. книговладельческих знаков. 
 
1985 
106. История Харьковского университета. [ Ч. 2, вып.1, 1805-1917 
гг.]: Сист. библиогр. указ. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, 
М. М. Красиков{ XE "Красиков М.М." }. – Х.: ХГУ, 1985. – 56 с. (316 
назв.). 
Разделы: Общие работы; Воспоминания; Основание университета; 
Акты; Юбилеи; Уставы; Отчеты; Совет университета. 
*** 
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107. Марин Дринов{ XE "Дринов М.С." } – профессор Харьковско-
го университета: Библиогр. указ. работ на рус. яз. / Сост.: 
В. К. Мазманьянц{ XE "Мазманьянц В.К." }; Ред.: М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1985. – 35 с. (315 назв.). 
 
1986 
108. Астрономия в Харьковском университете: Указ. трудов Харьк. 
астрон. обсерватории и каф. астрономии за 1968-1983 гг. / Сост.: 
Д. Ф. Лупишко{ XE "Лупишко Д.Ф." }, С. С. Усатенко{ XE "Усатенко 
С.С." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1986. – 36 с. (371 
назв.). – Имен. указ. 
109. Высокомолекулярные комплексные соединения. Ч. 2: Рек. 
список иностр. лит. / Сост.: В. Н. Толмачев{ XE "Толмачев В.Н." }, 
Л. В. Мирошник{ XE "Мирошник Л.В." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1986. – 44 с. (457 назв.). – Темат. указ. 
110. Гетерозис: генетика, биохимия, биофизика, общая физиология: 
Библиогр. указ. отеч. и иностр. лит. за 1978-1982 гг. / Сост.: 
В. Г. Шахбазов{ XE "Шахбазов В.Г." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." 
}, В. Ф. Чешко{ XE "Чешко В.Ф." }. – Х.: ХГУ, 1986. – 68 с. (456 назв.). 
– Предм. указ. – Указ. соавторов. 
111. Горькознавство на Україні (1919-1980 рр.): Бібліогр. покажч. / 
Уклад.: В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }, І. О. Блохіна{ XE 
"Блохіна І.О." }, Р. А. Ставинська{ XE "Ставинська Р.А." }, 
Ю. Г. Шевченко{ XE "Шевченко Ю.Г." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1986. – 72 с. (562 назв.). – Предм.-темат. покажч. – 
Покажч. творів О. М. Горького{ XE "Горький О.М." }. 
112. История Харьковского университета. [ Ч. 2, вып. 2, 1805-1917 
гг.]: Сист. библиогр. указ. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, 
М. М. Красиков{ XE "Красиков М.М." }. – Х.: ХГУ, 1986. – 58 с. (466 
назв.). 
Разделы: Учебная деятельность; Студенчество; Научная деятель-
ность. 
113. Систематический указатель к “Вестнику Харьковского уни-
верситета” №1-100 (1964-1973). Ч. 2 / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }, А. Е. Ерофеева{ XE "Ерофеева А.М." }, Т. П. Худоярова{ XE 
"Худоярова Т.П." }. – Х.: ХГУ, 1986. – 62 с. (749 назв.). 
114. Иван Евгеньевич Тарапов{ XE "Тарапов И.Е." } – професор 
Харьковского университета: Биобиблиогр. указ. / Сост.: 
В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 




115. Методические рекомендации по библиографическому оформ-
лению дипломной и научной работы / В. Д. Прокопова{ XE "Прокопо-
ва В.Д." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, Ю. Г. Шевченко{ XE 
"Шевченко Ю.Г." }. – [2-е изд., перераб. и доп.] – Х.: ХГУ, 1987. – 29 с. 
116. Вот так позаботились!: [О магазине зап. частей для автомоби-
лей с ручным управлением] / А. Артемов, А. Банников… М. Швалб // 
Правда Украины. – 1987. – 26 июля. 
*** 
117. Владимир Иванович Махинько{ XE "Махинько В.И." }: Био-
библиогр. указ. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 
1987. – 20 с. (188 назв.). – Имен. указ. 
118. Елизавета Васильевна Парина{ XE "Парина Е.В." } – профес-
сор Харьковского университета: Библиогр. указ. / Сост.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1987. – 20 с. (140 назв.). – Указ. соавт. 
119. Систематический указатель к «Вестнику Харьковского уни-
верситета» №1-100. (1964-1973). Ч. 3 / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }, А. М. Ерофеева{ XE "Ерофеева А.М." }, Т. П. Худоярова{ XE 
"Худоярова Т.П." }. – Х.: ХГУ, 1987. – 55 с. (411 назв.). – Имен. указ. – 
Перечень названий томов и серий «Вестника». 
120. Валерий Гаевич Шахбазов{ XE "Шахбазов В.Г." } – профессор 
Харьковского университета: Библиогр. указ. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." }, В. Ф. Чешко{ XE "Чешко В.Ф." }. – Х.: ХГУ, 1987. – 30 
с. (263 назв.). – Имен. указ. 
 
1988 
121. Методические рекомендации по библиографическому оформ-
лению дипломной и научной работы / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }, В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }, Ю. Г. Шевченко{ XE 
"Шевченко Ю.Г." }. – [3-е изд., доп. и перераб.]. – Х.: ХГУ, 1988. – 27 с. 
122. { XE "Балла Э.В." }Удосконалення діяльності бібліотек вузів в 
умовах перебування вищої освіти в країні / Е. В. Балла{ XE "Балла 
Э.В." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." } // Бібліотекознавство та 
бібліографія. – 1988. – Вип. 28. – С. 12-18. 
*** 
123. Гетерозис: генетика, биохимия, биофизика, общая физиология: 
Библиогр. указ. отеч. и иностр. лит. за 1983-1985 гг. / Сост.: 
В. Г. Шахбазов{ XE "Шахбазов В.Г." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." 
}, В. Ф. Чешко{ XE "Чешко В.Ф." }. – Х.: ХГУ, 1988. – 52 с. (293 назв.). 
– Предм. указ. – Указ. соавт. – Прил. 1: Классические работы по гете-
розису, опубликованные впервые до 1905 г. (13 назв.). – Прилож. 2. 
История изучения гетерозиса (24 назв.). 
124. Горькознавство на Україні (1919-1980 рр.). Ч. 2. [1953-1958 
рр.].: Бібліогр. покажч. / Уклад.: В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова 
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В.Д." }, І. О. Блохіна{ XE "Блохіна І.О." }, Ю. Г. Шевченко{ XE "Шев-
ченко Ю.Г." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, Р. А. Ставинська{ XE 
"Ставинська Р.А." }. – Х.: ХДУ, 1988. – 42 с. (323 назв.). – Предм.-
темат. покажч. – Покажч. творів О. М. Горького{ XE "Горький О.М." }. 
125. История славяноведения в Харьковском университете. Ч. 1: 
1805-1917: Библиогр. указ. / Сост.: А. В. Евтушенко{ XE "Евтушенко 
Е.А." }, С. Ю. Страшнюк{ XE "Страшнюк С.Ю." }, А. А. Ивченко{ XE 
"Ивченко А.А." }, В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }, 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, С. Б. Глибицкая{ XE "Глибицкая 
С.Б." }. – Х.: ХГУ, 1988. – 72 с. (605 назв.). – Имен. указ. 
126. История Харьковского университета. Ч. 2, вып. 3, 1805-1917 
гг.: Сист. библиогр. указ. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, 
М. М. Красиков{ XE "Красиков М.М." }. – Х.: ХГУ, 1988. – 39 с. (319 
назв.). 
Разделы: Штаты; Финансы; Хозяйственная деятельность; Стати-
стические материалы; Общественная и культурная жизнь; Просвети-




127. Грамма В. Н. { XE "Грамма В.Н. (В.М.)" } Бібліографування як 
метод аналізу документального масиву та потоку із природознавства 
/ В. М. Грамма{ XE "Грамма В.Н. (В.М.)" }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." } // Програма наук.-теорет. конф. «Жовтень, культура, перебудо-
ва»: [Тези доп.]. – Х., 1989. – С. 40. 
*** 
128. Александр Аркадьевич Коршиков{ XE "Коршиков А.А." } – 
профессор Харьковского университета: Библиогр. указ. / Сост.: 
А. М. Матвиенко{ XE "Матвиенко А.М." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1989. – 43 с. с портр. (164 назв.). – Имен. указ. – В 
прил.: Список таксонов, описанных А. А. Коршиковым; Список таксо-
нов, дообследованных и зарисованных А. А. Коршиковым; Таксоны, 
названные именем А. А. Коршикова. 
129. Александр Васильевич Нагорный{ XE "Нагорный А.В." }: 
Библиогр. указ. / Сост.: А. Ф. Коченков{ XE "Коченков А.Ф." }, 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1989. – 51 с. с портр. (356 
назв.). – Алф. указ. работ. – Имен. указ. – Прил.: Рукопи-
си А. В. Нагорного. – Список основных трудов научной шко-
лы А. В. Нагорного. – Тематические сборники научных трудов шко-
лы А. В. Нагорного. 
*** 
130. Ред.: Шевченкознавство{ XE "Шевченко Т.Г." } в Данії, Шве-
ції, Норвегії, Фінляндії і Бельгії: Бібліогр. покажч. / Уклад.: 
О. О. Миронов{ XE "Миронов О.О." }; Бібліогр. ред.: М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." }. – Х.: ХДУ, 1989. – 104 назв. – Імен. покажч. – Покажч. 
творів. Т. Г. Шевченка{ XE "Шевченко Т.Г." }. – Покажч. період. ви-
дань, зб. та енциклопедій. 
 
1990 
131. Грамма В. Н. { XE "Грамма В.Н. (В.М.)" } Основные направле-
ния научной деятельности С. И. Медведева: (Библиогр. анализ науч. 
деятельности ученого) / В. Н. Грамма, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." 
} // ВХУ. – 1990. – №346. – С. 56-58. 
*** 
132. История славяноведения в Харьковском университете. Ч. 2. 
1917-1989: Библиогр. указ. / Сост.: В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова 
В.Д." }, С. Ю. Страшнюк{ XE "Страшнюк С.Ю." }, А. А. Ивченко{ XE 
"Ивченко А.А." }, А. В. Евтушенко{ XE "Евтушенко Е.А." }, 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1990. – 88 с. (782 назв.). – 
Имен. указ. – Дополнение (41 назв.). 
133. Александра Михайловна Матвиенко{ XE "Матвиенко А.М." } 
– профессор Харьковского университета / Сост.: Ю. Н. Прокудин{ XE 
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"Прокудин Ю.Н." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; Вступ. ст. 
Т. В. Догадиной{ XE "Догадина Т.В." }. – Х.: ХГУ, 1990. – 32 с. с 
портр. (174 назв.). – Имен. указ.; Прил.: Список таксонов, описан-
ных А. М. Матвиенко{ XE "Матвиенко А.М." }; Таксоны водорослей, 
критически дообследованных А. М. Матвиенко{ XE "Матвиенко А.М." 
}. 
134. Систематический указатель к «Вестнику ХГУ» №101-200 
(1973-1980) / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, Т. П. Худоярова{ 
XE "Худоярова Т.П." }. – Х.: ХГУ, 1990. – 188 с. (2109 назв.). – Имен. 
указ. – Спецификация томов и серий «Вестника». 
135. Тимофей Данилович Страхов{ XE "Страхов Т.Д." }: Библиогр. 
указ. / Сост.: А. Ф. Коченков{ XE "Коченков А.Ф." }, Ю. Г. Шкорбатов{ 
XE "Шкорбатов Ю.Г." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; Вступ. 
ст. Б. П. Гурьева{ XE "Гурьев Б.П." }, Ю. Г. Шкорбатова{ XE "Шкорба-
тов Ю.Г." }. – Х.: ХГУ, 1990. – 37 с. с портр. (278 назв.). – Имен. указ. 
 
1991 
136. [О положении инвалидов в связи с повышением цен на запас-
ные части для легковых автомобилей] / П. Коваленко, Л. Чалый{ XE 
"Чалый Л." } … М. Швалб{ XE "Швалб М.Г." } // Огонек. – 1991. – № 7. 
– С. 4. 
*** 
137. Каталог диссертаций, защищенных в Харьковском универси-
тете в 1971-1980 гг.: Библиогр. указ. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }, В. К. Мазманьянц{ XE "Мазманьянц В.К." }. – Х.: ХГУ, 1991. – 
155 с. (1107 назв.). – Имен. указ. 
138. Сергей Иванович Медведев{ XE "Медведев С.И." } – профес-
сор Харьковского университета: Библиогр. указ. / Сост.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }, В. Н. Грамма{ XE "Грамма В.Н." }; Вступ. 
ст. В. Н. Граммы, В. С. Солодовниковой{ XE "Солодовникова В.С." }, 
Г. П. Дубинского{ XE "Дубинский Г.П." }. – Х.: ХГУ, 1991. – 100 с. 
(414 назв.). – Предм.-сист. указ. – Геогр. указ. – Имен. указ. – В прил.: 
1. Список новых для науки таксонов, аберраций, морф, описанных или 
переописанных С. И. Медведевым; 2. Список таксонов, сведен-
ных С. И. Медведевым в синонимы или статус которых им изменен; 3. 
Таксономический список личинок пластинчатоусых жуков, описанных 
и доописанных С. И. Менделеевым; 4. Виды насекомых, названные в 
честь С. И. Менделеева. 
139. Юрий Николаевич Прокудин{ XE "Прокудин Ю.Н." } – про-
фессор Харьковского университета: Библиогр. указ. / Сост.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; Вступ. ст. Т. В. Догадиной{ XE "До-
гадина Т.В." }, И. В. Друлевой{ XE "Друлева И.В." }. – Х.: ХГУ, 1991. – 
33 с., с портр. (1888 назв.). – Имен. указ. – В прил.: Список видов и 
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разновидностей злаков, описанных Ю. Н. Прокудиным; Таксоны зла-
ков, критически доработанные Ю. Н. Прокудиным. 
140. Константин Николаевич Степанов{ XE "Степанов К.Н." }: 
Библиогр. указ. / Сост.: В. С. Михайленко{ XE "Михайленко В.С." }, 
А. Ю. Караваева{ XE "Караваева А.Ю." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }. – Тбилиси: Мецниереба, 1991. – 69 с. (471 назв.). – Указ. соав-
торов. 
141. Валерий Гаевич Шахбазов{ XE "Шахбазов В.Г." }: Библиогр. 
указ. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, В. Ф. Чешко{ XE "Чеш-
ко В.Ф." }; Вступ. ст. Б. П. Гурьева{ XE "Гурьев Б.П." }, В. Ф. Чешко{ 
XE "Чешко В.Ф." }. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Х.: ХГУ, 1991. – 47 с. с 
портр. (385 назв.). – Имен. указ. 
*** 
142. Ред.: Виктор Иванович Астахов{ XE "Астахов В.И." } – про-
фессор Харьковского университета: Библиогр. указ. / Сост.: 
В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }, В. И. Унучек{ XE "Унучек 
В.И." }; Вступ. ст. Ю. И. Журавского; [Библиогр. ред.: М. Г. Швалб]{ 
XE "Зайцев Б.П." }. – Х.: ХГУ, 1991. – 20 с. (103 назв.). 
143. Ред.: Константин Эдуардович Гриневич{ XE "Гриневич К.Э." } 
– профессор Харьковского университета: Биобиблиогр. указ. / Сост.: 
Р. Г. Березинская{ XE "Березинская Р.Г." }, В. И. Кадеев{ XE "Кадеев 
В.И." }; Вступ. ст. В. И. Кадеева; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб. – Х.: 
ХГУ, 1991. – 22 с. (150 назв.). – Имен. указ. 
144. Ред.: Исай Львович Шерман{ XE "Шерман И.Л." } – профессор 
Харьковского университета: Библиогр. указ. / Сост.: В. Д. Прокопова{ 
XE "Прокопова В.Д." }, В. И. Унучек{ XE "Унучек В.И." }; Вступ. 
ст. Б. П. Зайцева; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ XE "Зайцев Б.П." }. –
 Х.: ХГУ,  
1991. – 20 с. (103 назв.). 
145. Ред.: Борис Андреевич Шрамко{ XE "Шрамко Б.А." } – про-
фессор Харьковского университета: Библиогр. указ. / Сост.: 
В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }; Вступ. ст. В. К. Михеева{ XE 
"Михеев В.К." }, Ю. В. Буйнова; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ XE 
"Буйнов Ю.В." }. – Х.: ХГУ, 1991. – 35 с. (275 назв.). – Имен. указ. 
 
1992 
146. Мазманьянц{ XE "Мазманьянц В.К." } В. К. Рубинский{ XE 
"Рубинский К.И." } Константин Иванович (1860-1930) 
/ В. К. Мазманьянц, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." } // Мазмань-
янц В. К. История Центральной научной библиотеки Харьковского 
университета (1805-1917) / В. К. Мазманьянц, Б. П. Зайцев{ XE "Зайцев 
Б.П." }, С. М. Куделко{ XE "Куделко С.М." }. – Х., 1992. – С. 59-64. 
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147. Грамма В. Н. Некоторые проблемы методики библиографиро-
вания биологической литературы / В. Н. Грамма{ XE "Грамма В.Н. 
(В.М.)" }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." } // Проблемы дифференциа-
ции и интеграции в отраслевой библиографии: Межвуз. сб. науч. тр. / 
Моск. ин-т культуры. – М., 1992. – С. 109-18. – Библиогр.: 7 назв. 
*** 
148. Дмитро Іванович Багалій{ XE "Багалій Д.І." } – професор Хар-
ківського університету: Бібліогр. покажч. / Уклад.: Ю. Г. Шевченко{ 
XE "Шевченко Ю.Г." }, Р. А. Ставинська{ XE "Ставинська Р.А." }, 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }; Наук. ред.: В. В. Кравченко{ XE 
"Кравченко В.В." }. – Х.: ХДУ, 1992. – 129 с. (915 назв.). – Псевдоні-
ми Д. І. Багалія. – Покажч. імен. 
149. История древнего мира в Харьковском университете: Библи-
огр. указ. / Сост.: В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }, 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, Е. А. Покалнетова{ XE "Покалнетова 
Е.А." }; Науч. ред.: В. И. Кадеев{ XE "Кадеев В.И." }. – Х.: ХГУ, 1992. – 
108 с. (981 назв.). – Имен. указ. 
150. Владимир Петрович Макридин{ XE "Макридин В.П." } – про-
фессор Харьковского университета: Библиогр. указ. / Сост.: 
Н. И. Коваленко{ XE "Коваленко Н.И." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }. –   [2-е изд., испр. и доп.] – Х.: ХГУ, 1992. – 41 с. (230 назв.). – 
Предм.-геогр. указ. – Имен. указ. – Таксоны брахиопод, установленные 
и ревизованные В. П. Макридиным. 
151. Систематичний покажчик до “Учених записок Харківського 
університету, працям факультетів та науково-дослідних закладів за 
1954-1966 рр.” / Уклад.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, М. П. Валю-
коніс{ XE "Валюконіс М.П." }, В. А. Станішевський{ XE "Станішевсь-
кий В.А." }, Т. М. Сова{ XE "Сова Т.М." }. – Х.: ХГУ, 1992. – 168 с. 
(1693  
назв.). – Імен. покажч. – Перелік розписаних періодичних видань Хар-
ківського університету. 
152. Владимир Владимирович Станчинский{ XE "Станчинский 
В.В." } – профессор Харьковского университета: Библиогр. указ. / 
Сост.: В. Н. Грамма{ XE "Грамма В.Н." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1992. – 48 с. (211 назв.). – Алф. указ. трудов. – Ред. 
работы. – Имен. указ. 
*** 
153. Ред.: Харьковская научная школа возрастной физиологии, 
биохимии и биофизики: Краткая ист. справка и библиогр. / Сост.: 
А. Ф. Коченков{ XE "Коченков А.Ф." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ 





154. Теоретичні проблеми створення біобібліографічного словника 
природознавців і аграрієв / В. М. Грамма, М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." } // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті: 
[Тези доп.], Київ, 12-15 жовт. 1993 р. – К., 1993. – Ч. 2. – С. 178-179. 
*** 
155. История Харьковского университета: Ч. 2, вып. 4: Ист.-филол. 
ф-т, 1805-1917: Сист. библиогр. указ. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }, М. М. Красиков{ XE "Красиков М.М." }, С. Б. Глибицкая{ XE 
"Глибицкая С.Б." }. – Х.: ХГУ, 1993. – 64 с. (1672 назв.) 
156. Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського 
університету (1805-1992): Бібліогр. покажч. / Упоряд.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }, Ж. П. Корнєва{ XE "Корнєва Ш.П." }, 
Р. А. Ставинська{ XE "Ставинська Р.А." }. – Х.: ХДУ, 1993. – 92 с. 
*** 
157. Ред.: Адольф Григорьевич Коваль – профессор Харьковского 
университета: Биобиблиогр. указ. / Сост.: С. Д. Орлова{ XE "Орлова 
С.Д." }, С. Р. Марченко{ XE "Марченко С.Р." }; Библиогр. ред.: 
М. Г. Швалб. – Х.: ХГУ, 1993. – 52 с. (330 назв.), с портр. – Вспом. 
указ.: Соавторов. 
158. Ред.: Українська та російська сорабістика (1841-1993): Біблі-
огр. покажч. / Упоряд.: А. О. Івченко{ XE "Івченко А.О." }, 
В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }, О. С. Проневич{ XE "Проне-
вич О.С." }, С. Ю. Страшнюк{ XE "Страшнюк С.Ю." }; Бібліогр. ред.: 
М. Г. Швалб. – Х.: ХДУ, 1993. – 44 с. 
 
1994 
159. Ред.: Генрих Вильгельмович Ейгер{ XE "Ейгер Г.В." } – про-
фессор Харьковского университета: Биобиблиогр. указ. / Сост.: 
О. И. Оглоблина{ XE "Оглоблина О.И." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }. – Х.: ХГУ, 1994. – 26 с. (180 назв.). – Имен. указ. 
160. Ред.: Кафедре историографии, источниковедения и археологии 
ХГУ – 30 лет: Биобиблиогр. указ./ Сост.: С. М. Куделко{ XE "Куделко 
С.М." }, С. И. Посохов{ XE "Посохов С.И." }, В. Д. Прокопова, 
Б. П. Зайцев{ XE "Зайцев Б.П." }{ XE "Прокопова В.Д." }; Библиогр. 
ред.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." } { XE "Глибицкая С.Б." }. – Х.: 
Тип. ХВУ, 1994. – 100 с. – Вспом. аппарат: Имен. указ.; [Прил.]: Био-





161. Грамма{ XE "Грамма В.Н." } В. Н. История изучения фауны 
Харьковской области / В. Н. Грамма, И. А. Кривицкий{ XE "Кривицкий 
И.А." }, М. Г. Швалб // Фауна и флора Харьковской области: Сист. 
указ. лит. за 1791-1985 гг. Вып.1. Животный мир / Сост.: В. Н. Грамма{ 
XE "Грамма В.Н." }, И. А. Кривицкий{ XE "Кривицкий И.А." }, 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, Р. А. Ставинская{ XE "Ставинская 
Р.А." }, Р. Г. Березинская{ XE "Березинская Р.Г." }. – Х., 1995. – С. 3-
16. 
*** 
162. Биобиблиографический словарь ученых Харьковского универ-
ситета. Т. 1: Ректоры (1805-1919, 1933-1995) / Сост.: В. Д. Прокопова{ 
XE "Прокопова В.Д." }, Р. А. Ставинская{ XE "Ставинская Р.А." }, 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." } и др. – Х.: НФТЦ, 1995. – 127 с. 
Рец.: Мигуліна{ XE "Мигуліна Т." } Т. Дорогий і вчасний подару-
нок // Харк. ун-т. – 1995. – 13 жовт.; 
Рец.: Ректоры // Веч. Харьков. – 1995. – 31 авг. 
Рец.: Кушнаренко{ XE "Кушнаренко Н.М." } Н. М. { XE "Кушна-
ренко Н.М." }// Українська{ XE "Українська З." } історична наука на 
порозі ХХІ століття: Харк. історіогр. зб. – Х., 1997. – Вип. 2. – С. 193-
196. 
163. Фауна и флора Харьковской области: Сист. указ. лит. за 1791-
1985 гг. Вып. 1. Животный мир / Сост.: В. Н. Грамма{ XE "Грамма 
В.Н." }, И. А. Кривицкий{ XE "Кривицкий И.А." }, М. Г. Швалб{ XE 
"Швалб М.Г." }, Р. А. Ставинская{ XE "Ставинская Р.А." }, 
Р. Г. Березинская{ XE "Березинская Р.Г." }. – Х.: ХГУ, 1995. – 128 с. 
(961 назв.). 
164. Фауна и флора Харьковской области: Сист. указ. лит. за 1791-
1985 гг. Вып. 2. Растительный мир / Сост.: Т. В. Догадина{ XE "Кри-
вицкий И.А." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, Р. А. Ставинская{ 
XE "Ставинская Р.А." }, Р. Г. Березинская{ XE "Березинская Р.Г." }. –
 Х.: ХГУ, 1995. – Картотека. 
 
1996 
165. Ред.: Первые чтения памяти Константина Ивановича Рубин-
ского{ XE "Рубинский К.И." }: К 135-летию со дня рождения / ЦНБ 
ХГУ; Ред.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, В. Д. Прокопова{ XE 
"Прокопова В.Д." }; Науч. ред.: С. М. Куделко{ XE "Куделко С.М." }. –
 Х., 1996. – 56 с. 
 
1997 
166. Ред.: Видання творів Т. Г. Шевченка{ XE "Шевченко Т.Г." } 
у фондах ЦНБ (1840-1914 рр.). Бібліогр. покажч. / Уклад.: 
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В. О. Репринцева{ XE "Репринцева В.А." }, Бібліогр. ред.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова 
В.Д." }. – Х.: ХДУ, 1997. – 30 с. 
 
1999 
167. Д. І. Багалій{ XE "Багалій Д.І." }: Бібліографія / Упоряд.: 
Ю. Г. Шевченко{ XE "Шевченко Ю.Г." }, Р. А. Ставинська{ XE "Ста-
винська Р.А." }, М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, В. Д. Прокопова{ XE 
"Прокопова В.Д." }; Бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька{ XE "Глибицька 
С.Б." } // Багалій{ XE "Багалій Д.І." } Д. І. Вибрані праці: У 6 т. / НАН 
України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського (Харк. філ.); ХГІ "НУА"; Харк. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна; Упоряд., вступ. ст., комент. В. В. Кравченка{ XE 
"Кравченко В.В." }; Редкол.: В. В. Кравченко{ XE "Кравченко В.В." } 
(голов. ред.) та ін. – Х., 1999. – С. 473-576 (989 назв). – Імен. покажч. 
168. Библиография научных трудов В. М. Эпштейна{ XE "Эпштейн 
В.М." } / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, С. Б. Глибицкая{ XE 
"Глибицкая С.Б." }; Библиогр. ред.: В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова 
В.Д." } // Эпштейн В. М. Философия систематики. – Х., 1999. – Кн.1.: 
Методология, история, системный подход. – Прил.3. – С. 328-353 (192 
назв.). – Вспом. указ. к библиогр.: Новые таксоны, установлен-
ные В. М. Эпштейном; Таксоны названные в честь В. М. Эпштейна{ 
XE "Эпштейн В.М." }. 
169. Издания типографии Харьковского университета в фондах 
ЦНБ: Библиогр. указ.: В 2 ч. Ч. 1. 1805-1860 гг. / Сост.: М. Г. Швалб{ 
XE "Швалб М.Г." }, Л. П. Калинина{ XE "Калинина Л.П." }, 
С. Н. Мельник{ XE "Мельник С.Н." }; Науч. ред.: С. М. Куделко{ XE 
"Куделко С.М." }. – Х.: ХГУ, 1999. – 108 с. (488 назв.). – Указ. имен. и 
названий работ, автор которых не указан. – Предм.-темат. указ. 
*** 
170. Ред.: Кафедре историографии, источниковедения и археологии 
Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина – 35 лет: 
Биобиблиогр. указ. / Сост.: Б. П. Зайцев{ XE "Зайцев Б.П." }, 
С. М. Куделко{ XE "Куделко С.М." }, С. И. Посохов{ XE "Посохов 
С.И." }, В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }; Науч. ред.: 
В. К. Михеев{ XE "Михеев В.К." }; Библиогр. ред.: М. Г. Швалб{ XE 




171. Валерий Гаевич Шахбазов{ XE "Шахбазов В.Г." } – профессор 
Харьковского университета: (К 75-летию со дня рождения): Биобибли-
огр. указ. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, В. Ф. Чешко{ XE 
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"Чешко В.Ф." }, В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }; Библиогр. 
ред.: С. Б. Глибицкая{ XE "Глибицкая С.Б." } // Шахбазов{ XE "Шахба-
зов В.Г." } В. Г. Экологическая и биофизическая генетика: Избр. тр. –
 Х., 2001. – С. 392-431. 
 
2002 
172. Харківське історико-філологічне товариство: Бібліогр. покажч. 
/ Уклад.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, С. Б. Глибицька{ XE "Гли-
бицька С.Б." }; Вступ. ст.: С. І. Посохов{ XE "Посохов С.И." }; Бібліогр. 
ред.: В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }. – Х.: НМЦ “МД”, 2002. 
– 88с. (587  
назв.). – (До 100-річчя ХІІ Археологічного з’їзду). – Імен. покажч. – 
Також у електрон. вигляді. 
2004 
173. Биобиблиографический словарь ученых Харьковского универ-
ситета. Т. 1: Ректоры (1805-1919, 1933-1995) / Сост.: В. Д. Прокопова{ 
XE "Прокопова В.Д." }, Р. А. Ставинская{ XE "Ставинская Р.А." }, 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, Б. П. Зайцев{ XE "Зайцев Б.П." }, 
С. М. Куделко{ XE "Куделко С.М." }, С. И. Посохов, С. Б. Глибицкая{ 
XE "Посохов С.И." }. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х., 2004. – 168 с. – 
В электрон. виде. 
174. Історія Харківського університету (1805-2004): У 3 ч.: Сист. 
бібліогр. указ. / Уклад.: М. Г. Швалб, В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька, 
М. М. Красиков, Р. А. Ставинська, О. О. Авксєнтьєва, М. П. Валюконіс, 
Р. Г. Найко; Наук. ред.: С. І. Посохов, О. О. Кучер; Бібліогр. ред.: 
М. Г. Швалб, В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька, Ю. Ю. Полякова, 
О. С. Журавльова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х., 2004. – (7994 назв.). – 
У електрон. вигляді. 
Первая часть указателя является переизданием и дополнением ука-
зателей по истории университета, вышедших в 1985-1993 гг. (№№ 105, 
111, 125, 154) и освещающих историю вуза за 1805-1917 гг. В двух 
первых выпусках первой части представлена литература, освещающая 
различные стороны деятельности университета, историю факультетов 
и учебно-вспомогательных учреждений. Третий выпуск первой части 
отражает историю научных обществ, существовавших при Харьков-
ском университете. Во второй части собрана литература о деятельно-
сти университета в 1917-1980 гг. (переизданы и дополнены указатели, 
вышедшие в 1982-1983 гг., №№ 86, 99). Третья часть содержит матери-
ал об университете периода 1981-2004 гг. 
175. Юридична наука та освіта у Харківському університеті (1805-
1920): Сист. бібліогр. покажч. / Уклад.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." 
}, С. Б. Глибицька{ XE "Глибицька С.Б." }; Бібліогр. ред.: 
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Ю. Ю. Полякова{ XE "Полякова Ю.Ю." }. – Х., 2004. – 24 с. (244 на-
зви). – Імен. покажч. – У електрон. вигляді. 
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176. Грамма В. Н. Основные направления деятельности Централь-
ной научной библиотеки Харьковского национального университета 
им. В. Н. Каразина по созданию библиографических пособий 
/ В. Н. Грамма{ XE "Грама В.М." }, М. Г. Швалб // Указатель библио-
графических изданий Центральной научной библиотеки Харковского 
национального университета им. В. Н. Каразина. 1807-2004 гг. / Сост.: 
М. Г. Швалб{ XE "Швалб М.Г." }, Р. А. Ставинская{ XE "Ставинська 
Р.А." }, В. Д. Прокопова{ XE "Прокопова В.Д." }, С. Б. Глибицкая{ XE 
"Глибицька С.Б." }; Библиогр. ред.: Ю. Ю. Полякова{ XE "Полякова 
Ю.Ю." }{ XE "Швалб М.Г." }. – Х., 2005. – 34 с. (448 назв.). – Имен. 
указ. – Темат. указ. – С. 3-8. – В электрон. виде. – Статья написана в 
1992 г. 
177. Указатель библиографических изданий Центральной научной 
библиотеки Харковского национального университета 
им. В. Н. Каразина. 1807-2004 гг. / Сост.: М. Г. Швалб{ XE "Швалб 
М.Г." }, Р. А. Ставинская{ XE "Ставинська Р.А." }, В. Д. Прокопова{ 
XE "Прокопова В.Д." }, С. Б. Глибицкая{ XE "Глибицька С.Б." }; Биб-
лиогр. ред.: Ю. Ю. Полякова{ XE "Полякова Ю.Ю." }{ XE "Швалб 
М.Г." }. – Х., 2005. – 34 с. (448 назв.). – Имен. указ. – Темат. указ. – В 
электрон. виде. 
2006 
178. Издания типографии Харьковского университета в фондах 
ЦНБ: Библиогр. указ.: В 2 ч. Ч. 2. 1861-1917 гг. / Сост.: С. Н. Мельник, 
М. Г. Швалб; Науч. ред.: С. М. Куделко; Библиогр. ред.: 
С. Б. Глибицкая, Ю. Ю. Полякова. – Харьков: ХНУ, 2006. – 112 с. 
179. История Центральной научной библиотеки Харьковского на-
ционального университета им. В. Н. Каразина (1805-2005): Библиогр. 
указ. / Сост.: М. Г. Швалб, Ж. П. Корнева, Р. А. Ставинская, 
В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицкая; Библиогр. ред.: Ю. Ю. Полякова; 
Отв. ред.: И. К. Журавлева. – 2-е изд., доп. – Х.: ХНУ 
им. В. Н. Каразина, 2006. – 148 с. – В электрон. виде. 
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В. Шахбазов, доктор биологических наук, профессор, 
В. Макридин, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
С. Глибицкая,ведущий библиограф 
 
Не было равных* 
Нет слов, чтобы выразить всю боль утраты. Но не болью хотим мы по-
делиться, а рассказать о человеке, который жил рядом. Несколько дней 
назад его не стало. И заменить теперь Михаила Григорьевича Швалба некому. 
Он был библиографом Центральной научной библиотеки госуниверситета. 
По масштабам личности, глобальности мышления, глубине знания своего 
дела, не говоря уже о количестве изданных библиографических работ, он 
не имел себе равных не только в Харькове, но и в Украине.  
О нём еще много будет написано. Но узнает ли далекий последова-
тель, прочитавший о нем в учебнике, что величие этого человека не только 
в титаническом неприметном труде, ценимом только специалистами? Бу-
дет ли он знать, что «ходячая» эта библиотека была... без ног? 
Более сорока лет подъезжал Михаил Григорьевич на своей «инвалид-
ке» к университету, с помощью протезов, костылей, сильных рук своих и 
лифтов поднимался на 8-й в библиотеку и делал негромкое свое дело, без 
которого наука не может существовать. 
Михаил Григорьевич Швалб был выдающимся библиографом. Те-
перь, когда его нет, можно об этом сказать, не боясь вызвать недовольст-
во Мастера. Выдающимся, потому что его библиографии полностью 
отражали проблемы, были совершенны по структуре, филигранны по 
исполнению. Но почему такой человек сам не работал в науке, а отдал 
предпочтение вспомогательному аппарату? 
В шестилетнем возрасте из-за несчастного случая он остался без 
ног. Но он окончил школу и поступил на биофак университета. Стал 
именным стипендиатом, а затем – аспирантом на кафедре профессора 
Э. Е. Уманского. Молодой ученый предложил оригинальную методику 
использования фермента гиалуронидазы в регенерационных процессах. 
Фермент был выделен, его действие стали изучать (теперь его широко исполь-
зуют в медицине для заживления ран), – но авторства за Швалбом признать 
не успели. 
В 1948 году теряет место заведующего кафедрой и вскоре умирает 
профессор Э. Е. Уманский, выступивший против лжеучения 
Т. Д. Лысенко. Аспирантское место у опального профессора отобрали, 
                                                 
*
 Вечерний Харьков. – 1995. – 15 июня. 
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а Михаил Швалб остался без работы. Перед учеником Э. Е. Уманского все 
дороги были закрыты. 
Устав бороться за место в науке, молодой ученый посвящает себя 
библиографии. Работа увлекла, но забыть милую сердцу биологию он не 
смог. Потому охотно и любовно готовил указатели по естественным наукам. 
Так, совместно с другими учеными были составлены: трехтомный указатель 
«Охрана и рациональное использование природы», «Гетерозис» (указатель 
отечественной и иностранной литературы в 4-х выпусках), «Фауна и флора 
Харьковской области» и многие другие. 
Потом круг библиографических изысканий М. Г. Швалба значительно 
расширился: работы по истории университета, персоналии ученых, указате-
ли по отдельным направлениям развития науки и другие. Ни одна из 
работ ЦНБ не выпущена в cвет без участия Михаила Григорьевича (их было 
за время его деятельности более 400). В каждой он выступает автором, соав-
тором или редактором – бережные руки Мастера шлифовали каждое новое 
детище. 
А за стенами родного вуза текла его другая жизнь – инвалида, кото-
рому приходилось неимоверно трудно, и если бы Мастеру не встрети-
лась его Маргарита (Ольга Никитична), неизвестно, что бы с ним было. 
Они прожили трудную жизнь, вырастили сыновей и внуков, боролись со 
всегдашней бедностью – а сколько тяжких испытаний пришлось им 
пережить! 
Время становилось все сложнее, дорожало все, а главное, бензин. 
Михаил Григорьевич не мог уже каждый день приезжать на работу – на 
поездки не хватало зарплаты. Он продолжал работать – дома. И хотя по 
этой причине не мог руководить библиографической и редакционной 
работой (формально), он возглалял ее, фактически становясь Мастером 
в заточении. 
Впрочем, труд Михаила Григорьевича все же оценил Ученый совет 
Харьковского госуниверситета, учредивший премию имени библиотековеда 
К.И. Рубинского, который возглавлял ЦНБ в течение 40 лет. Первым ее лауреатом 
стал М. Г. Швалб. 
Работа была его жизнью. Даже в последние два месяца, когда болезнь 
не давала возможности заниматься любимым делом, он делился своими 
новыми замыслами, которые нам без него не осуществить. Это был свет-
лый человек с большим и больным сердцем. Это был человек, которого 
невозможно было не любить и который любил людей и жизнь. Он хотел, что-
бы эта жизнь стала лучше. Она станет лучше, восторжествует здравый 
смысл и востребованы будут и наука, и культура, совесть и честь. Время 
безумия пройдет, и то, чем живут ныне лучшие умы и сердца, прорастет. Так 
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К анализу научного наследия  
М. Г. Швалба (1926–1995)* 
Михаил Григорьевич Швалб родился 29 дек. 1926 г. в селе Бара-
новка Житомирской области в семье рабочего. В детстве в результате 
несчастного случая стал инвалидом; воспитывался в детском доме, 
учился в специализированной школе-интернате для детей с ограни-
ченной подвижностью; с отличием закончил среднюю школу. С 1944 
по 1949 г. М. Г. Швалб студент биологического факультета Харьков-
ского университета; за отличную учебу получал именную стипендию. 
Он готовился и аспирантуру, но репрессивная кампания – на этот раз 
в биологии – зачеркнула планы талантливого юноши: ему, ученику 
опального профессора Э. Е. Уманского, все дороги в науку были за-
крыты. И перспективный ученый вынужден был пойти работать биб-
лиографом в ЦНБ Харьковского университета, где и увлекся библио-
графией, которая стала делом всей его жизни. 
Первая библиографическая работа М. Г. Швалба посвящена дея-
тельности известного харьковского врача Л. Л . Гиршмана; в 1955 г. он 
составил фундаментальный указатель содержания "Трудов Общества 
испытателей природы при Харьковском университете" за 1869-1930 
гг. 
Трудолюбивый, интеллигентный юноша стал любимцем коллек-
тива ЦПБ. Быстро поднялся по служебной лестнице от рядового 
библиографа до руководителя отдела. Уже в октябре 1956 г. его назна-
чили на должность главного библиографа. С 1979 г. М.  Г. Швалб 
руководил научно-редакционным отделом; с апреля 1985 по январь 
1989 г. он заместитель директора ЦНБ по научной работе. 
Анализируя опыт больших научных библиотек, развитие новых 
библиотечных технологий, Михаил Григорьевич стал в коллективе 
генератором новых идей, арбитром по самым важным вопросам дея-
тельности очень сложного организма библиотеки. При его непосред-
ственном участии с 1956 по 1962 г. ЦНБ одной из первых среди уни-
верситетских библиотек перевела свои каталог трехмиллионного 
фонда на новую систему ВБК. 
                                                 
*
 Научные и технические библиотеки. – 1999. – № 4. – С. 82-89. 
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Как председатель технической комиссии по организации библио-
теки M. Г. Швалб тщательно изучил опыт передислокаций самых 
больших отечественных библиотек и предложил ученому сонету уни-
верситета основные принципы размещения книгохранилища, что 
и было вскоре успешно реализовано в новом здании вуза. 
Еще в 1950-е гг. для повышения уровня библиотечно-
библиографической культуры в университете Михаил Григорьевич 
предложил ввести новый учебный курс "Основы библиографии и ин-
форматики" для первокурсников всех факультетов и специальные 
занятия для дипломников и аспирантов. 
М. Г. Швалб – инициатор основания Музея трудов ученых 
ХГУ, принимал участие в совершенствовании структуры библиотеки, 
системы ее каталогов, обслуживания читателей. Его выступления на 
научных конференциях, производственных совещаниях, публикации 
по библиотечно- и библиографоведческим проблемам всегда вызы-
вали живой интерес у специалистов. 
В 1970-е гг. М. Г. Швалб вместе с В. К. Мазманьянц приступил 
к созданию указателей по истории Центральной научной библиотеки 
ХГУ. В сборнике "Бібліотекознавство та бібліографія" (Харьков, 1974) 
напечатан их очерк о незаслуженно забытом выдающемся украинском 
библиотекаре, директоре ЦНБ (1895–1930) К.И. Рубинском. 
М. Г. Швалб составил (или отредактировал) более 140 библиогра-
фических пособий; ни одно из изданий ЦНБ не вышло без его уча-
стия. Созданная им система пособий охватывает основные области 
знаний, виды и типы библиографических работ и уже 50 лет успешно 
используется учеными университета. Эти указатели в соответствии 
с целевым и читательским назначением можно разделить на четыре 
блока: 
– научно-вспомогательные для изучения истории университета 
(содержание периодических изданий вуза, персональные и библио-
графические пособия ученых университета, указатели по истории 
университета и его подразделений); 
– научно-вспомогательные указатели по самым актуальным науч-
ным проблемам, которые разрабатываются учеными университета; 
– по каталожной библиографии, которая раскрывает фонды биб-
лиотеки (диссертации, защищенные в университете; прижизненные 
издания выдающихся деятелей науки, культуры; редкие издания; 
продукция типографии ХГУ в фондах библиотеки; новые поступления 
зарубежной литературы, сводные указатели библиографических по-
собий в фондах вузовских библиотек города); 
– рекомендательные пособия в помощь учебному процессу.  
Это разделение условно, поскольку для ориентации в библиогра-
фических ресурсах можно выделить указатели по каждому блоку. 
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Поэтому рассмотрим самые главные направления библиографической 
деятельности М. Г. Швалба. 
Приблизительно четвертая часть его работ в этой области биобиб-
лиографические пособия. Еще в середине 1950-х гг. благодаря под-
держке тогдашнего ректора университета академика И. М. Буланкина 
научно-библиографический отдел стал работать над фундаментальным 
биобиблиографическим указателем работ ученых вуза за 1933–1956 гг. 
М. Г. Швалб подготовил раздел "Биологический факультет" (1306 на-
званий). Хотя пособие осталось в машинописном виде, оно стало 
важным источником информации. 
В рамках программы "Документальная память Украины" (разра-
ботана ЦНБ им. В. И. Вернадского) М. Г. Швалб и В. М. Грамма 
составили фундаментальные указатели, которые отображают деятель-
ность репрессированных экологов – пионеров природоохранного дви-
жения, профессоров ХГУ В. Станчинского и С. Медведева (1991). 
Указатель, посвященный В. Станчинскому, привлек внимание 
многих зарубежных исследователей. Так, историк из Аризоны 
(США) Дуглас Вайнер специально приехал в Советский Союз, со-
брал дополнительные источники в государственных музеях и семей-
ных архивах экологов и защитил докторскую диссертацию 
и опубликовал ее в виде солидной монографии. Эта книга переведена 
на русский язык и издана под названием "Экология в Советской 
России. Архипелаг свободы: заповедники и охрана природы". 
Другое важное направление библиографической деятельности 
М. Г. Швалба – создание научно-вспомогательных указателей содержа-
ния периодических изданий ХГУ. 
Еще одна группа – указатели по истории ХГУ, пять выпусков кото-
рых обобщают материалы за 175 лет (1805–1980), а также указатель 
литературы "История Центральной научной библиотеки ХГУ" (1993). 
К данной серии принадлежат и библиографические указатели по ис-
тории историко-филологического (1993), физико-математического, 
медицинского и юридического факультетов вуза, а также указатели 
работ астрономической обсерватории (1981), Благодаря этим трудам 
создается библиографическая летопись одного из самых старых в 
Украине университетов. 
Особый блок научно-вспомогательных пособий – указатели лите-
ратуры, которые составлялись учеными ХГУ. Планируя научную 
библиотечно-библиографическую работу, М. Г. Швалб учитывал 
специфику научных исследований и школ ХГУ, актуальность их 
тематики. Его значительный научный диапазон, непосредственные 
связи с кафедрами, понимание проблем ученых – все это способствова-
ло тому, что библиографии, подготовленные библиотекой, как базо-
вый источник широко используются учеными. 
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Среди рекомендательных указателей в помощь учебному процессу 
– издания типа "Геологу о библиографии". Они послужили дополнени-
ем к учебному курсу "Основы библиографии и информатики". В ЦНБ 
выпущены две группы таких изданий: первые, составленные в 1950-х 
гг., назывались "Библиографические памятки", другие, более усо-
вершенствованные, охватывали многие области знаний (биологию, 
геологию, географию, физику, математику, химию, экономику и т. д.). 
Очень интересны с этой точки зрения подготовленные с участием Ми-
хаила Григорьевича "Методические рекомендации по оформлению 
дипломной и научной работы", которые выдержали два издания 
(1987, 1988) и стали настольной книгой многих научных работни-
ков. 
Большое значение М. Г. Швалб придавал координации и коопера-
ции библиографической деятельности ЦПБ с другими научными 
библиотеками региона для формирования единого справочно-
информационного фонда Харькова, включая и комплектование зару-
бежными изданиями. Одним из способов координации, кооперирова-
ния и планирования библиографической деятельности, на его 
взгляд, могли бы стать указатели библиографических пособий. Эту 
идею М. Г. Швалб вместе с библиографами других родственных вузов 
реализовал в сводных каталогах библиографических пособий (1970, 
1974, 1977, 1981). Он явился и редактором первых выпусков "Списка 
новых иностранных книг, поступивших в библиотеки вузов 
г. Харькова". 
Много работал М. Г. Швалб над системой пособий каталожной 
библиографии, среди которых выделим "Издания типографии Харь-
ковского университета в фондах ЦНБ". С помощью этого издания, 
являющегося составной частью создаваемой в Украине национальной 
репертуарной библиографии, можно проследить особенности разви-
тия издательского дела в Харькове в период 1805–1960 гг. 
В последние годы жизни, работая над "Библиографическим сло-
варем ученых Харьковского университета", М. Г. Швалб выявил мно-
го пробелов в системе библиографических пособий репертуарной, 
каталожной и издательско-книготорговой библиографии Харькова. В 
частности, отсутствие указателя изданий, напечатанных в городе 
с 1880 по 1923 г., натолкнуло его на мысль продолжить известный 
"Указатель книг и брошюр, напечатанных в Харькове с 1805 по 
1879 год". По мнению Михаила Григорьевича, указатель мог бы 
базироваться на алфавитном служебном каталоге Харьковской науч-
ной библиотеки им. В. Г. Короленко. Это – завещание нынешним 
и будущим библиографам-харьковчанам. 
Воплощается в жизнь идея М. Г. Швалба о "Библиографическом 
словаре ученых Харьковского университета (1805–1995)". Недавно 
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вышел первый том этой серии, посвященный ректорам университе-
та (1805–1919, 1933–1995). Эту работу Украинская библиотечная 
ассоциация признала библиографическим пособием года в Украине. 
Новейшие научные разработки М. Г. Швалба касаются методики 
библиографирования отраслевой литературы, в частности биологиче-
ской и сельскохозяйственной. Впервые эти идеи изложены в межву-
зовском научном сборнике Московского государственного института 
культуры. 
Были у М. Г. Швалба разработки и по проблемам областной биб-
лиографии. В 1965 г. он выступил на Ломоносовских чтениях в Науч-
ной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова с докладом "Отрасле-
вая библиография в области биологических наук и ее координация 
в университетских библиотеках", где осветил проблемы координации 
областной библиографии в вузах страны и предложил пути их разре-
шения. Он готовил учебник по отраслевой библиографии, написал 
рабочую программу этого курса, но работу завершить не удалось. 
Как редактор библиографических изданий Михаил Григорьевич 
осуществлял одновременно научное, литературное и чисто библио-
графическое редактирование, что редко в библиотечной практике. 
Точный научный подбор литературы, четкая систематизация мате-
риала, лаконичные содержательные аннотации к библиографическим 
описаниям, продуманная система необходимых вспомогательных ука-
зателей – все это может служить образцом редакторской работы. Кро-
ме того, он был авторитетным консультантом для многих специали-
стов Харькова. 
Человек чрезвычайно скромный, высокопорядочный, доброжела-
тельный, но и принципиальный, Михаил Григорьевич был верным 
и надежным товарищем, любил молодежь, был ее наставником 
и прекрасным педагогом. Лекции по основам библиографии и инфор-
матики, с которыми он часто выступал перед учеными 
и преподавателями, аспирантами и студентами, отличались лаконич-
ностью и доходчивостью. 
Мало кому известно, что он был и преподавателем биологии – 
готовил к поступлению в университет многих будущих биологов. 
Научное наследие М. Г. Швалба – весомый вклад в развитие укра-
инского библиотековедения в целом и отраслевого библиографоведе-
ния в частности. Наиболее важные вехи его деятельности – собствен-
ные методики библиографирования отраслевой литературы, препо-
давание курса "Основы библиографии и информатики" в ХГУ, систе-
ма библиографических пособий по истории университета, разнооб-
разные формы библиографического обслуживания и т. д. 
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Как патриот своего города Михаил Григорьевич составил ряд биб-
лиографических пособий, посвященных Слобожанщине и ее деятелям. 
Эти издания вошли в золотой фонд украиноведческой библиографии. 
Не только образцом мужества и неисчерпаемой доброты был 
этот человек. Время, судьба и внутренняя духовность создали ту непо-
вторимую личность, рядом с которой мы имели счастье работать. 
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C. Б. Глибицкая 
 
Библиография как судьба 
(К 80-летию со дня рождения М. Г. Швалба)* 
Любая личность, как и любая судьба, по-своему уникальна. Но все, 
кто знал Михаила Григорьевича Швалба, утверждают, что такой сплав 
ума и сердечности, масштабности мышления и скромности, мужест-
венности и доброты, какие были в нем, встречается крайне редко. Не 
только этим привлекал он людей, не только тем, что его знали как эн-
циклопедически образованного библиографа, мастера своего дела, – 
а знали его далеко за пределами Центральной научной библиотеки 
Харьковского университета, где он работал, и за пределами библио-
течной среды. К нему шли за помощью и библиотекари, и ученые – 
в нем видели соратника представители разных наук. Выдающийся ге-
нетик, ученый с мировым именем Валерий Гаевич Шахбазов был его 
другом. В статье, посвященной памяти М. Г. Швалба, В. Г. Шахбазов 
так оценивает его человеческую и профессиональную значимость: «По 
масштабам личности, глобальности мышления, глубине знания своего 
дела, не говоря уже о количестве изданных библиографических работ, 
он не имел себе равных не только в Харькове, но и в Украине» [1]. 
Не чрезвычайность ли судьбы, которая выпала на долю 
М. Г. Швалба, создала его неповторимую личность? Михаила Григорь-
евича называли «ходячей библиотекой», даже забывая о том, что эта 
«ходячая библиотека» была без ног... 
М. Г. Швалб стал известным украинским библиографом, но он мог 
быть выдающимся ученым – заниматься не обслуживанием науки, 
а собственно наукой. Двойная трагедия его жизни – и человеческая, 
и трагедия несостоявшегося ученого – не сломила его. Он был не про-
сто мужественным человеком, который никогда не жаловался на судь-
бу. Не только не озлобился и не опустился, но всегда был открыт и 
благожелателен к людям. И эта его душевная щедрость – пожалуй, 
главное, что люди ценили в нем. 
Иначе, сколь бы ни был велик его вклад в библиографию, не было 
бы той неугасаемой памяти о нем, того щемящего чувства, которое 
есть у всех, кто его знал. 
М. Г. Швалбу принадлежит свыше 170-ти работ, из которых на до-
лю библиографий приходится около 150 [9]. (Ещё не все из них опуб-
ликованы.) Кроме того, ни одно из изданий ЦНБ, вышедших в свет за 
годы деятельности Михаила Григорьевича (а их насчитывается более 
400), не было создано без его участия – он всегда отвечал за их выпуск. 
                                                 
*
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М. Г. Швалб не ограничивался составлением библиографических по-
собий. Ему принадлежит ряд теоретических разработок, касающихся 
отраслевого и вузовского библиографирования. Но мог ли он предпо-
ложить в юности, когда приехал в Харьков поступать на биофак уни-
верситета, что жизнь свою он посвятит составлению указателей лите-
ратуры? Ни за что!  
 
Михаил Григорьевич Швалб родился 29 декабря 1926 г. в семье 
рабочего фарфорового завода в поселке Барановка Житомирского ок-
руга (ныне – Житомирской области). Когда ему было пять лет, он по-
пал под трамвай и лишился обеих ног. В больнице мальчик думал не 
о том, что стал калекой, а о том, как это всё переживет мама. Конечно, 
для отца и матери случившееся стало непоправимым несчастьем. Встал 
вопрос об уходе за ребенком, а это было проблематично для работаю-
щих родителей. Мальчика отдали в детский дом. Когда он подрос, стал 
учиться в специализированной школе-интернате для детей с ограни-
ченной подвижностью. В 1941-1943 гг. вместе с родителями и сестра-
ми находился в эвакуации в г. Чимкенте Казахской ССР, где 
с отличием окончил среднюю школу. В 1944 г. Михаил самостоятельно 
едет в Харьков поступать в университет. Он отлично управляется 
с костылями. Благодаря сильным рукам, мог на костылях пешком хо-
дить по городу. Талантливый и настойчивый юноша становится сту-
дентом биологического факультета университета. 
За отличную учебу ему была назначена стипендия имени 
И. В. Сталина. С 1947 г. Михаил Швалб начал специализироваться на 
кафедре зоологии беспозвоночных под руководством профессора 
Э. Е. Уманского. Еще студентом в своей дипломной работе Михаил 
предложил оригинальную методику использования фермента гиалуро-
нидазы в восстановительных процессах. Материалы этого исследова-
ния позднее были опубликованы на страницах «Трудов НИИ биологии 
ХГУ» [2]. Однако авторства за М. Швалбом признать не успели. Нача-
лась печально известная кампания по борьбе с космополитизмом. 
В 1948 г. теряет место и вскоре умирает заведующий кафедрой про-
фессор Э. Е. Уманский, выступивший против лжеучения 
Т. Д. Лысенко. Михаил Швалб лишается аспирантского места и остает-
ся без работы. Перед ним, имевшим в придачу пресловутую «пятую 
графу», дорога в науку была закрыта. 
И молодой перспективный ученый вынужден пойти работать 
в Центральную научную библиотеку Харьковского университета. В 
сентябре 1949 г. его назначают библиографом по биологии в научно-
библиографический отдел ЦНБ. И очень скоро эта работа становится 
его любовью. Более сорока лет будет подъезжать он к университету на 
своей машине-«инвалидке», подниматься в библиотеку на 8-й этаж, 
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зачастую при отключенном лифте, и заниматься незаметным, но таким 
важным делом – составлением библиографических пособий в помощь 
науке, учебному процессу и самообразованию. 
 
Но вернемся к тому послевоенному времени, когда Михаил Швалб 
пришел работать в библиотеку университета. В те годы в ЦНБ начала 
формироваться будущая школа библиографов, в создании которой он 
принял самое непосредственное участие. 
Молодой библиограф увлеченно участвует в создании целой сис-
темы указателей литературы. Первая его библиографическая работа 
отражает деятельность известного харьковского врача Л. Л. Гиршмана. 
В канун 150-летнего юбилея университета Михаил Швалб вместе 
с другими библиографами – Х. С. Наделем, Э. С. Беркович, 
В. К. Мазманьянц, Р. А. Ставинской, В. А. Станишевским – проводит 
большую работу по раскрытию содержания научных периодических 
изданий университета [4]. 
В библиотеке полюбили трудолюбивого, обаятельного юношу. 
Прикипела к нему душой и сотрудница ЦНБ Ольга Сидорова. Чувство 
оказалось взаимным. Однако Михаил не хотел портить жизнь молодой, 
красивой девушке, быть ей в тягость. «Я насильно его на себе  
женила», – вспоминала впоследствии Ольга Никитична Швалб. 
И сейчас, много лет спустя, когда кто-то называет ее жизнь подвигом, 
она горячо отвечает: «Не из жалости я вышла за него, по любви! Ника-
кого подвига нет, я была с ним счастлива!».  
Так в жизнь М. Г. Швалба вошла еще одна любовь, ставшая треть-
ей по счету после биологии и библиографии, но на какое место она 
вышла в его сердце – определять не нам. О своей жене, сыновьях Во-
лоде и Юре Михаил Григорьевич всегда говорил с большой теплотой. 
Он настоял на том, чтобы жена продолжила образование – за её плеча-
ми была только средняя школа. Ольга окончила медицинское училище, 
стала работать акушеркой. На её плечи легло много забот: дети, хозяй-
ство, работа. Но чем мог муж помогал жене: драил полы, чинил, масте-
рил... Он был любящим мужем и прекрасным отцом. Чувствуя себя 
опорой семьи, заботясь о ее материальном благополучии, подрабаты-
вал вечерами: готовил абитуриентов к поступлению на биофак. А лек-
ции у него были замечательные: богатейший материал, доступность. 
Все, кого готовил М. Г. Швалб, поступили в университет. Внук Антон, 
тоже закончивший биологический факультет, очень жалеет, что не за-
писывал лекций деда на магнитофон. Конспекты всего не передают. 
В репетиторстве Михаил Григорьевич возвращался к своей первой 
любви – биологии, купался в этой стихии живого мира и любовь свою 
передавал молодым. 
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Потому с особым пристрастием он готовил библиографии по есте-
ственным наукам: указатели к трудам научных обществ – испытателей 
природы и научной медицины и гигиены, которые существовали при 
университете, библиографию работ ученых биологического факультета 
(за 1933-1956 гг., более 1300 названий). Совместно с биологами уни-
верситета были составлены фундаментальные указатели «Охрана 
и рациональное использование природы» (в 3-х томах), «Гетерозис» 
(указатель отечественной и иностранной литературы в 4-х выпусках), 
«Фауна и флора Харьковской области» и многие другие. 
Молодого сотрудника, увлеченного делом и ставшего за несколько 
лет опытным специалистом, уже в 1956 г. назначают на должность 
главного библиографа с выполнением обязанностей заведующего на-
учно-библиографическим отделом. 
В 50-е гг., при активном участии М. Г. Швалба, в университете 
стал читаться новый учебный курс «Основы библиографии и информа-
тики» для первокурсников всех факультетов, начали проводиться спе-
циальные занятия с дипломниками и аспирантами. Эти лекции 
и практические занятия проводятся уже более пятидесяти лет. 
В начале 1960-х гг., когда было отстроено под университет выго-
ревшее в годы войны бывшее здание Дома проектов, библиотека стала 
готовиться к переезду. М. Г. Швалб, как председатель технической 
комиссии по организации библиотеки, тщательно изучил опыт пере-
дислокаций наиболее крупных отечественных библиотек и предложил 
Ученому совету университета основные принципы размещения книго-
хранилища, что в 1963 г. и было осуществлено. 
В 1965 г. по инициативе М. Г. Швалба [3] при научно-
библиографическом отделе ЦНБ был создан Музей трудов ученых 
Харьковского университета. Его фонд сегодня насчитывает свыше 
4 тысяч изданий. 
Но основная деятельность М. Г. Швалба заключалась 
в составлении библиографических пособий. 
 
О каждом человеке потомки судят по тому, что он оставил после 
себя. И если художника знают по его полотнам, музыканта – по сим-
фониям, ученого – по законам, названным его именем, то имя библио-
графа, вложившего огромный труд в составление сводов литературы, 
остается, как правило, в тени. Наука, пользуясь его библиографиями, 
не вспоминает о составителе. Библиограф скорее воздаст славу кому-
то, но не себе. Так, М. Г. Швалб своими трудами отдал дань выдаю-
щимся ученым: астроному Н. П. Барабашову, физиологу 
В. Н. Никитину, историку Д. И. Багалею, физику К. Н. Степанову... 
А благодаря фундаментальным указателям, составленным 
М. Г. Швалбом и В. Н. Граммой, были подняты из небытия имена ре-
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прессированных экологов, пионеров природоохранного движения, 
профессоров ХГУ В. В. Станчинского и С. И. Медведева. (О том, какой 
мировой научный резонанс имел указатель, посвященный 
В. В. Станчинскому, смотрите «Universitates», 2006, № 1, с.71-72. 
К слову сказать, в Интернет-ресурсах имеется более десятка ссылок на 
работы М. Г. Швалба, в том числе на иностранных сайтах). 
Но широко известными именами не ограничивались библиографи-
ческие исследования М. Г. Швалба. Бóльшую часть его наследия со-
ставляют библиографии ученых Харьковского университета – предста-
вителей разных наук. Михаил Григорьевич был также инициатором 
создания «Биобиблиографического словаря ученых Харьковского уни-
верситета». При жизни М. Г. Швалба вышел первый том словаря, по-
священный ректорам. Эту работу Украинская библиотечная ассоциа-
ция признала библиографическим пособием 1995 года в Украине [6]. 
Впоследствии, уже после смерти Михаила Григорьевича, издание было 
продолжено – вышел в свет второй том, посвященный историкам уни-
верситета. Все эти издания отражают развитие науки в старейшем вузе 
Украины. 
В область библиографических интересов М. Г. Швалба и руково-
димого им отдела вошла история Харьковского университета и его 
подразделений (в том числе Центральной научной библиотеки); указа-
тели трудов различных учреждений: астрономической обсерватории, 
кафедры генетики и цитологии, кафедры историографии, источникове-
дения и археологии, Харьковского отделения Географического обще-
ства Украины и др. Была собрана литература по таким, например, раз-
рабатываемым в Харьковском университете научным направлениям, 
как гетерозис, возрастная физиология, биохимия и биофизика, история 
славяноведения, история древнего мира – все они подготовлены с уча-
стием или под редакцией М. Г. Швалба.  
Не только наука, но и учебный процесс не был обойден вниманием 
библиографов. Под руководством М. Г. Швалба был подготовлен ряд 
пособий, повышающих библиографическую грамотность студентов – 
издания по типу «Геологу о библиографии». Они охватывали многие 
отрасли знаний (биологию, физику, математику, химию, экономику, 
историю и т. д.). Необходимыми в работе студентов и научных работ-
ников стали подготовленные с участием М. Г. Швалба «Методические 
рекомендации по оформлению дипломной и научной работы», которые 
выдержали три издания (1982, 1987, 1988). Не устарело это пособие 
и сегодня. 
Библиографическая работа в ЦНБ ещё с 1960-х годов была постав-
лена так, что к созданию указателей привлекались сотрудники других 
отделов ЦНБ. Так, над указателями, раскрывающими фонд дореволю-
ционных изданий, трудились библиотекари из отдела редких книг{ XE 
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"Калініна Л.П." }. К составлению тематических указателей художест-
венной литературы и журнальной прозы подключались работники ху-
дожественного абонемента и массового отдела. Сотрудница отдела 
обработки В. К. Мазманьянц, известный в Харькове библиотековед и 
библиограф, совместно с болгарскими коллегами создала фундамен-
тальный указатель, посвященный профессору Харьковского универси-
тета и болгарскому общественному деятелю Марину Дринову (София, 
1990).  
М. Г. Швалб привлекал к работе над библиографическими посо-
биями и ученых университета. Немало указателей, отражающих специ-
альную литературу, создано при участии ученых-отраслевиков: акаде-
мика В. Г. Шахбазова, кандидатов биологических наук И. А. Кривиц-
кого, А. Л. Драголи, В. Н. Граммы, В. Н. Толмачева. В подготовке био-
библиографических указателей принимали участие профессора 
А. М. Матвиенко, Ю. Н. Прокудин, В. В. Кравченко, А. Ф. Коченков, 
Г. П. Дубинский и др.  
В 1979 г. М. Г. Швалб возглавил научно-редакционный отдел, ко-
торый с десяток лет просуществовал отдельно от справочно-
библиографического, а затем снова был слит с ним. С апреля 1985 по 
январь 1989 г. занимал должность заместителя директора ЦНБ по на-
учной работе. 
Ещё работая в справочно-библиографическом отделе, М. Г. Швалб 
вместе с В. Д. Прокоповой однажды поехал в командировку в Киев, 
чтобы добиться в Министерстве высшего образования УССР финанси-
рования новых изданий ЦНБ. Валентина Денисовна вспоминала, с ка-
ким волнением она наблюдала за его посадкой в поезд, за тем, как он 
на костылях вступал на эскалаторы киевского метро... На работников 
Министерства, по-видимому, повлияло не только мужество просителя, 
но и та убежденность, с какой он доказывал необходимость библио-
графического оснащения науки и учебного процесса.  
Самое большое количество указателей было выпущено библиоте-
кой в 1960-1980-е гг., а за период 1976-1980 гг. ЦНБ подготовила 
столько библиографических пособий, сколько издали все остальные 
девять университетов Украины [5]. 
Так отдаваться делу, как отдавался ему М. Г. Швалб, могут даже 
не все здоровые люди. И Михаил Григорьевич, казалось, не помнил, 
что он инвалид. В любое свое начинание он вкладывал всю свою энер-
гию, мастерство, ум и сердце. Мало кто знал, каких усилий стоило ему 
ежедневно приезжать на службу, подниматься на рабочее место на 
восьмом этаже и никогда не выказывать усталости и своего настрое-
ния, каким бы оно ни было. 
Но жизнь продолжала испытывать его на прочность. 
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Когда погиб 25-летний сын Володя, дипломированный биофизик, 
перед которым открывались блестящие перспективы, где было взять 
силы, чтобы пережить горе? Швалбов поддерживали младший сын, 
друзья, коллеги...  
Их опорой стал сын Юрий. Его, ныне профессора Киевского на-
ционального университета имени Т. Г. Шевченко, доктора психологи-
ческих наук, хорошо знают в научных кругах не только Украины, но и 
за границей. 
Опорой и радостью стали внуки Антон, Константин, Лариса. 
И, конечно же, спасением была любимая работа, без которой Ми-
хаил Григорьевич не мыслил жизни.  
Он забывался в своем повседневном, кропотливом и изнуритель-
ном труде, в заботах наставничества. Старался обучить молодых всем 
премудростям своего дела: как искать информацию, систематизировать 
материал, грамотно оформлять источники при составлении указателя. 
Он добивался, чтобы библиографические пособия готовились тща-
тельно, проверялись неоднократно несколькими библиографами – на-
верняка то, что не заметил один, мог заметить другой. Таким образом, 
не только улучшалось качество указателя, но и сами библиографы по-
вышали свою квалификацию. 
Его школу прошли многие сотрудники. Кого-то уже нет с нами, 
кто-то уехал, кто-то сейчас работает в других отделах ЦНБ и других 
учреждениях города. Но то, чему учил Михаил Григорьевич – а именно 
отношению к работе, – для всех них осталось непреложным. 
Он заражал своей увлеченностью, своей убежденностью в том, что 
любое дело надо делать на самом высоком уровне, доводить работу до 
филигранной отточенности. И молодые библиографы начинали видеть 
во всех этих «несущественных» точках и запятых особый смысл, не-
кую необходимую условность, как необходимы ритм для стиха или 
знание нотной грамоты для музыканта. 
Михаил Григорьевич никогда не вёл себя как мэтр, он всегда сове-
товался с молодыми в сложных случаях: «Как Вы думаете, каким спо-
собом это лучше описать?» Не потому, конечно, что не знал этого. Он 
стимулировал работу мысли, и начинающие библиографы сами прихо-
дили к наиболее приемлемому решению. 
Он всегда был доброжелателен к людям, всегда думал о них. Даже 
в мелочах: он требовал, чтобы на карточках сотрудники писали раз-
борчивым почерком и хорошо пишущей ручкой – чтобы машинистка 
не мучалась потом, разбирая чьи-то письмена! (Компьютеры в то время 
еще не проникли на территорию библиотек, и работать приходилось по 
старинке.) 
М. Г. Швалб старался координировать библиографическую дея-
тельность ЦНБ с другими библиотеками Харькова. Эта работа прояви-
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лась, в частности, в создании сводных каталогов библиографических 
пособий, имеющихся в вузовских библиотеках Харькова, сводного ка-
талога библиографических пособий медицинской тематики, имеющих-
ся в научных библиотеках города. С 1968 по 1980 гг. ЦНБ ХГУ издава-
ла региональный сводный каталог «Список новых иностранных книг, 
поступивших в библиотеки вузов г. Харькова». Редактором первых 
выпусков был М. Г. Швалб. А в последние годы жизни, работая над 
очередным библиографическим изданием, он обнаружил пробелы 
в системе библиографических пособий г. Харькова. После известной 
работы Г. С. Чирикова «Указатель книг и брошюр, напечатанных 
в Харькове с 1805 по 1879 год» (Х., 1890) не создавалось никаких биб-
лиографий, отражающих продукцию, напечатанную в Харькове, начи-
ная с 1880 года. Этот пробел, по мнению Михаила Григорьевича, мог 
бы быть ликвидирован совместными усилиями библиографов ЦНБ 
и ЦГНБ им. В. Г. Короленко на основе алфавитного и служебного ка-
талога ЦГНБ. Его пожелание можно расценивать как завещание ны-
нешним и будущим библиографам-харьковчанам. Теперь, когда биб-
лиотеки создают электронные каталоги своих фондов, со временем эта 
идея Михаила Григорьевича может стать легко осуществимой. 
М. Г. Швалб не только занимался составлением указателей и не 
только подключался к решению многих задач, которые вставали перед 
библиотекой. Его аналитический ум ученого требовал своего: он под-
вигал к созданию собственных научных разработок, касающихся мето-
дологии библиографирования. Так, Михаил Григорьевич определил 
направления развития вузовской библиографии. Все указатели, состав-
ляемые в вузе, условно подразделяются на четыре блока: 1) пособия 
для изучения истории вуза: указатели содержания его периодических 
изданий, биобиблиографии ученых, указатели непосредственно по ис-
тории вуза и его подразделений; 2) пособия по актуальным научным 
проблемам, разрабатываемым учеными вуза; 3) указатели, раскрываю-
щие фонды библиотеки; 4) рекомендательные пособия в помощь учеб-
ному процессу, самообразованию и библиографической грамотности 
[6].  
Кроме того, совместно с В. Н. Граммой М. Г. Швалб разработал 
методику отраслевого библиографирования. Впервые свои идеи по 
поводу библиографирования биологической и сельскохозяйственной 
литературы они изложили в межвузовском научном сборнике Москов-
ского института культуры (1992) [7]. В этих исследованиях 
М. Г. Швалб и В. Н. Грамма учли тот факт, что основой для ученых 
конкретных областей знаний является фактографическая информация. 
Эту информацию они предложили отражать в предметных рубриках 
содержания документов и передавать с помощью семантических зна-
ковых символов международного формализованного языка (химиче-
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ских формул, таксонов разного ранга, иконографических единиц, ре-
гиональных признаков и т.д.). 
Свою методику они применили при составлении биобиблиографий 
ученых, работающих в области ботанической, зоологической или па-
леонтологической систематики: А. А. Коршикова, А. М. Матвиенко, 
Ю. Н. Прокудина, С. И. Медведева, В. П. Макридина. Наиболее полно 
опыт М. Г. Швалба и В. Н. Граммы обобщен в их совместной статье 
«Основные направления научной деятельности С. И. Медведева» 
(Вестн. ХГУ, 1990, №346). Их взгляд на современные проблемы созда-
ния в Украине биобиблиографического словаря отражен в работе 
«Теоретичні проблеми створення бібліографічного словника 
природознавців і аграріїв», напечатанной в материалах конференции 
«Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті» ( К., 
1993, ч. 2). 
Свою лепту внес Михаил Григорьевич и в изучение истории Цен-
тральной научной библиотеки. В сборнике «Бібліотекознавство та біб-
ліографія» (Х., 1974) был напечатан совместный очерк 
В. К. Мазманьянц и М. Г. Швалба о незаслуженно забытом выдающем-
ся библиотековеде, директоре ЦНБ (1895-1930) К. И. Рубинском [8]. 
Эти изыскания продолжила главный библиограф ЦНБ Н. М. Березюк, 
доказав, что директор ЦНБ в начале ХХ века фактически стал основа-
телем украинского библиотековедения. Благодаря этим исследованиям 
Ученый совет университета в 1995 г. принял решение об учреждении 
премии имени К. И. Рубинского. 
Вклад М. Г. Швалба в развитие украинской библиографии был по 
достоинству оценен: в феврале 1995 г. он стал первым лауреатом этой 
премии. А 2 июня его не стало. 
 
Для тех, кто не знал этого удивительного человека, остаются его 
труды. Войдет ли его имя в историю отечественной библиографии, 
признают ли его со временем одной из выдающихся фигур? Или имя 
«М. Г. Швалб» будет скромно и безвестно стоять на обороте титуль-
ных листов его многочисленных трудов? Важно, наверно, не это. Важ-
но, что эти труды есть и они помогают, как помогали при жизни соста-
вителя. И все же, и все же... Хочется, чтобы его имя осталось в памяти 
потомков. Он этого заслужил всей своей жизнью. 
«Научное наследие М. Г. Швалба – весомый вклад в развитие ук-
раинского библиотековедения в целом и отраслевого библиографове-
дения в частности... – писал о нем кандидат биологических наук, биб-
лиограф Виктор Никитич Грамма в статье, напечатанной в украинском 
и российском библиотековедческих журналах. – Как патриот своего 
города Михаил Григорьевич составил ряд библиографических посо-
бий, посвященных Слобожанщине и ее деятелям. Эти издания вошли 
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в золотой фонд украиноведческой библиографии». А под этими слова-
ми могут подписаться все его коллеги: «Время, судьба и внутренняя 
духовность создали ту неповторимую личность, рядом с которым мы 
имели счастье работать» [6]. 
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